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Señores Miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Criterios de valoración para fijar el quantum 
indemnizatorio por daño moral en el Distrito Judicial de Lima centro ”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación 
para obtener el Título Profesional de Derecho, mi investigación el cual tiene como 
Objetivo general , el identificar los criterios de valoración  que deben ser considerados 
para fijar el quantum indemnizatorio por daño moral , y así de ese modo tratar de 
uniformizar las sentencias en cuanto a la fundamentación de las mismas bajo los 
criterios identificados para una mejor determinación de la indemnización a conceder 
por parte de los magistrados sobre el daño moral invocado en el petitorio de las 
demandas. 
El presente trabajo de investigación  contiene  6 capítulos, respecto al primer capítulo 
se está desarrollando la introducción, trabajos previos referentes a nuestras 
categorías que contribuirán como base a nuestro trabajo de investigación, así mismo 
las teorías relacionadas al tema en la cual se puede destacar como uno de los autores 
principales citados a Fernández Sessarego quien desarrolla a la persona y tipos de 
daños que afectan a la misma siendo uno de estos aspectos daño moral a la persona, 
del cual está dirigido el presente trabajo de investigación  ; en el segundo capítulo se 
desarrolla el aspecto metodológico que se aplicara a la presente investigación, se 
menciona la metodología, escenario de estudio y caracterización de sujetos, 
trayectoria metodológica, contribución, Supuestos, el tercer capítulo se analiza los 
resultados obtenidos es decir análisis de las entrevistas, documentales, jurisprudencia 
y legislación. Finalmente en el cuarto capítulo se analizara y realizara  la discusión, 
para poder en el quinto capítulo exponer nuestras conclusiones del presente trabajo 
de investigación, brindando en el sexto capítulo  las recomendaciones. 
Agradezco a todos ustedes, se dignen tener en cuenta la sana intención y buena 
voluntad que me encamina a realizar la presente investigación, por lo que pido sepan 
disculpar las deficiencias propias de este trabajo. 
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El presente trabajo de investigación  tiene por título Criterios de valoración para fijar 
el quantum indemnizatorio por daño moral en el Distrito Judicial de Lima; el cual es de 
tipo cualitativo, cuyo objetivo principal fue Identificar cuáles son los criterios de 
valoración para fijar el quantum indemnizatorio por daño moral, en vista que cuanta 
con escaso desarrollo sobre el tema de daño moral, tan solo contenido en el Art. 1984 
del Código Civil en el cual señala “Que para otorgar  una indemnización por daño 
moral debe tenerse en cuenta el menos cabo y magnitud del daño moral”, no 
señalando forma alguna para cuantificar o medir el menos cabo y magnitud, ni 
estableciendo parámetros de aplicación obligatoria por los magistrados existiendo así 
un vacío que faculta a los magistrados usar su criterio personal para resolver estos 
casos produciéndose de ese modo una serie de sentencia desiguales y contradictorias 
por lo cual nace de lo expuesto nuestro problema de investigación, desarrollando un 
marco teórico de teorías relacionadas al tema en la cual hemos desarrollado como 
uno de nuestros principales autores citados a Fernández Sessarego quien es 
especialista en el tema de la persona y el daño a la persona aportando así una gana 
de conocimientos y fundamentos que son desarrollados dentro de nuestras teorías 
relacionadas al tema, así también desarrollamos la teorías de Trazegnies, Espinoza, 
Bustamante, entre otros; para el desarrollo del tema se consideró como análisis de 
estudio documentos, pericias psicológicas, desarrollo de la doctrina así como las 
entrevistas que se realizaron a los especialistas de la materia como Jueces, 
especialista Judiciales de los juzgados  civiles, Abogados litigantes y un perito 
psicológico. Los datos recolectados fueron procesados y analizados de una manera 
que nos resuman la esencia de lo querido obtener para probar nuestros supuestos y 
poder formular nuestras conclusiones y recomendaciones. 
 Palabras claves:  
Responsabilidad contractual, responsabilidad Extracontractual, criterios, 
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The present research work is entitled Valuation Criteria to determine how much 
compensation for moral damages in the Judicial District of Lima; Which is a qualitative 
type, whose main objective is to identify what are the valuation criteria to fix the 
quantitative indemnity for moral damages, given that it has little development on the 
subject of moral damage, so contained only in art. 1984 of the civil code in which it 
states "That to grant compensation for moral damages must take into account the less 
the horse and the magnitude of the moral damage", neither pointing to the way to 
quantify or measure the least extent and magnitude, Compulsory by the magistrates, 
there is a vacuum that empowers magistrates using their personal criteria to solve 
these cases, thus producing a series of unequal and contradictory sentences, which is 
why our research problem is born, developing a theoretical framework of theories 
Related to the topic in which we have developed as one of our authors authors cited 
Fernández Sessarego who is a specialist in the subject of the person and harm to the 
person contributing a gain of knowledge and foundations that is developed within our 
theories related Theme , Also develops the theory of Trazegnies, Espinoza, 
Bustamante, among others; For the development of the subject it is considered as 
analysis of the study documents, psychological skills, development of the doctrine as 
well as the interviews that were made to the specialists of the subject like Judges, 
specialist Judicial of the civilians tried, trial lawyers and an expert psychological. The 
data collected were processed and analyzed in a way that was not summarized in the 
essence of what we wanted to obtain to test our assumptions and to be able to 
formulate our conclusions and recommendations. 
Keywords: 




































En el presente trabajo de investigación relacionada a los criterios de valoración para 
fijar el quantum indemnizatorios por daño moral  es importante porque en la 
actualidad   las demandas por Indemnización por daño moral son en día una puerta 
abierta a la arbitrariedad del Juez dentro de las facultades que le otorga la norma  
para aplicar su criterio de discrecionalidad  y así poder cuantificar adecuadamente 
el daño moral sufrido por el afectado .Siendo mi objetivo general identificar los 
criterios para fijar el quantum indemnizatorio por daño moral ., por cuanto mi 
realidad problemática en la actualidad consiste en la falta de un dispositivo legal 
que obliga a los magistrados a utilizar como un criterio de valoración obligatorio los 
exámenes psicológicos para determinar la existencia de un daño moral y la 
magnitud de daño causado sobre los afectados, así también un conjunto de  
criterios de valoración obligatorios  para su aplicación por los moderadores de 
justicia para poder fijar un quantum indemnizatorio adecuado, que permita el 
resarcimiento del daño moral ocasionado  y no ponga  en una posición de 
enriquecimiento al demandante, por no ser este el fin que se espera. Siendo que 
los procesos sobre indemnización sobre daño moral son muy complejos puesto que 
la probanza sobre la existencia del daño moral resulta sumamente complicado y es 
en muchas veces mal valorado tanto por los sujetos que recurren a la justicia como 
los operadores llamados a resolver la controversia, teniendo los jueces la facultad 
de aplicar su libre discrecionalidad para resolver sobre los procesos por daño moral, 
facultad discrecional que conlleva a la emisión de sentencias contradictorias o 
diferenciadas respecto al fondo y al quantum indemnizatorio  en casos semejantes, 
debiendo algunos criterios de aplicación obligatoria como el examen o pericia 
psicológica que ayude a determinar la magnitud real exacta o aproximada del daño 
ocasionada y a partir de esta realizar una cuantificación adecuada que permita 
resarcir o tratar de cambiar el daño moral ocasionado. 
 
El daño moral en el Código Civil Peruano Articulo 1984 estipula tácitamente que  
“El daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo 
producido a la víctima o a su familia”, ahí nace nuestro problema materia del 
presente trabajo de investigación , el código civil o nuestra legislación en general 
no desarrolla a fondo el tema sobre el daño moral, puesto que en el artículo citado 
nos señala literalmente que el daño moral es indemnizado, lo cual resulta a simple 
vista paradójico por que nace la interrogante ¿cómo se indemniza un derecho extra 
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patrimonial?, si hablamos de indemnizar estamos refiriéndonos a reparar el daño 
mediante un monto dinerario , es allí donde nace otra interrogante ¿Cómo 
cuantificamos el daño moral? ¿Cómo se cuantifica un derecho extra patrimonial? 
Es por ello que la cuantificación queda a merced de los operadores de justicia  y su 
libre apreciación y criterio profesional para resolver la controversia sobre el monto 
a indemnizar, existiendo así criterios distintos y contradictorios entre los 
magistrados brotando así una desigualdad  entre los sujetos que recurren al órgano 
judicial en busca de justicia y por ende sentencias contradictorias, del mismo modo 
el código señala que se debe tener en cuenta para indemnizar la magnitud y el 
menos cabo que ha sufrido la víctima o su familia, lo primero que se nos podría 
venir a la mente es ¿existe un sistema adecuado para calcular la magnitud  y menos 
cabo sufrido por los sujetos afectados?, pues la respuesta es no,  nuestro sistema 
jurídico no tiene un desarrollo adecuado del tema, los jueces no utilizan las 
herramientas adecuadas para valorar la magnitud y menos cabo sufrido por el 
sujeto afectado. El instrumento adecuado para determinar la magnitud y menos 
cabo sufrido por un sujeto en sus derechos extra patrimoniales los cuales son 
subjetivos , son las pericias psicológicas emitido por el profesional a cargo ya sea 
un perito psicológico o psiquiátrico según las necesidades o requerimientos del 
solicitante, quien evaluara el comportamiento humano frente a la sociedad,  y los 
parámetros permitidos para un normal desarrollo como persona, para  determinar 
si sufre algún trastorno u deficiencia en su personalidad  a consecuencia de un 
hecho ajeno a lo normal siendo esta el único instrumento  llamado a señalar el 
grado  o magnitud de afectación y menoscabo que sufre la persona en su entorno 
psíquico, en consecuencia a una lesión a sus derechos extra patrimoniales, siendo 
este instrumento uno de los elementos o criterios a tomar en cuenta por los 
magistrado para valorar y tener una adecuada cuantificación del daño moral sufrido 
por el sujeto que invoca el derecho frente a su juzgado. 
 
1.1 Aproximación temática   
 
La aproximación temática es aquella explicación que se realizara del tema de 
investigación, respecto al origen de la problemática, posibles campos de aplicación, 
impacto que causara la investigación que puedan darnos una idea del motivo del  




La responsabilidad palabra muy antigua y significativa a través de la historia  es 
definida por la Real Academia Española (2015) como:  
 
Deuda, obligación de reparar y satisfacer por sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, de 
una culpa o de otra causa legal, Cargo u obligación moral que resulta para alguien del posible yerro 
en cosa o asunto determinado.   
 
En nuestro ámbito y campo  jurídico trasladamos la palabra responsabilidad para 
ubicarla en nuestra esfera  como la responsabilidad civil,  esta misma que no podrá 
ser ajena a ser desarrollada a la figura reconocida en el código civil como la 
obligación  la cual para Cabanellas (2005) es;  
 
[…] el vínculo legal, voluntario o de hecho que impone una acción o una omisión. Con mayor sujeción 
a la clasificación legal: el vínculo de Derecho por el cual una persona es constreñida hacia otra a 
dar, a hacer o a no hacer alguna cosa. (p. 218) 
 
        También se sabe que la obligación en el código civil generalmente deviene de 
la figura contractual. En función a esto, la responsabilidad civil se divide en dos 
figuras la responsabilidad civil contractual y extracontractual. En estas dos figuras 
el código civil reconoce e identifica como elemento predomínate al daño.  
 
 Según Zannoni (2005)  “El daño representa el menoscabo, detrimento, 
perjuicio que por acción de otro se recibe en la persona ya sea en sus bienes vitales 
naturales, ya sea en su propiedad o en su patrimonio” (p.12). 
 
         Considerando como punto de partida el daño, definido en el párrafo anterior 
como el menoscabo que sufre la persona en sus bienes y la persona tiene dos 
tipos de bienes: patrimoniales y extra patrimoniales, existe el daño patrimonial y el 
daño extra patrimonial. Cada uno de estos tiene sus particularidades. El daño 
patrimonial que debe ser satisfecho o reparado contiene dos elementos: el daño 
emergente (perdida de patrimonio sufrido a consecuencia de un acto) y el lucro 
cesante (ganancias que se deja de percibir o el no incremento de su patrimonio a 
consecuencia de un acto) deberá ser satisfecho oportunamente por el responsable 
de dicho acto. Por otra parte, el daño extra patrimonial es el ocasionado a la 
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persona independientemente del daño patrimonial, por lo cual en este daño está la 
figura del daño moral  como dolor, aflicción o humillación que ha sufrido la persona.  
 
        Teniendo a lo antes expuesto es posible afirmar que en la actualidad, a nivel 
mundial, las demandas de Indemnización son múltiples y millonarias, tanto contra 
personas naturales o contra grandes industrias y empresas. Estas devienen a 
causa de algún accidente laboral, ocasionado, bienes de propiedad personal 
peligrosos, la mala atención en algún establecimiento, la divulgación de algún video 
personal o íntimo, entre otros. Todas estas situaciones dan lugar a demandas 
millonarias en las que se invoca como causal el daño moral. Las víctimas se 
sienten menoscabadas como personas sus demandas sustentadas en causales de 
difícil probanza, en muchos casos felizmente amparadas. 
 
       Sin irnos muy lejos la realidad antes mencionada también se da en nuestro 
continente. Vemos y escuchamos en las noticias las grandes cifras que solicitan 
en sus demandas las personas comunes y corrientes así también como 
celebridades  en los Estados Unidos.  Por el solo hecho de sentirse afectados 
moralmente acuden a la vía legal, siendo amparadas muchas de estas demandas.  
 
        Del mismo modo, el  país no es ajeno a esta fiebre de las demandas 
indemnizatorias, pero en un menor porcentaje en cuanto a las cifras solicitadas en 
otros países. Nuestro problema así como en otros países nace a partir que en 
nuestra legislación el concepto de daño moral es amplia, quedando abierto la 
posibilidad de acudir a la doctrina. No existe un cuadro de valoración para 
establecer el quantum indemnizatorio, tampoco criterios reconocidos por la 
legislación para determinar  una cifra adecuada. Por lo cual   los petitorios de las 
demandas de indemnización, respecto al daño moral muestran cifras muy altas y 
muy difíciles de probarlas.  Siendo  que en el proceso sobre indemnización 
respecto al daño moral, se centran  en probar si existió un daño y responsabilidad, 
más no en probar si la cifra peticionada es acorde al daño. 
 
 La legislación peruana solamente define y comprende  el daño moral en el 
Código Civil Peruano Articulo 1984 que estipula “El daño moral es indemnizado 
considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia” , 
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por lo cual es evidente que no existe una definición exacta recogida y reconocida 
en algún cogido legal, solo se limita a señalar que cuando hay un daño moral debe 
tenerse en cuenta la magnitud y menoscabo del daño producido los cuales son 
elementos extra patrimoniales  como el dolor, sufrimiento, afligión,  frustración entre 
otros, que pueda sufrir los afectados, haciendo falta que se establezcan 
parámetros y criterios obligatorios que sean de aplicación obligatoria por los 
moderadores de justicia. 
 
 La Institución del daño en nuestra regulación actual se encuentra acogida en 
el código civil en los artículos 1981, 1982, 1983, 1984, 1988, 1970, 1972, 1976, 
1977,1979, 1969 que desarrolla  la responsabilidad del daño, indemnización 
equitativa por el daño causado, la responsabilidad solidaria al daño ocasionado, el 
daño moral entre otros, así también estos están concordados y relacionados con 
los artículos que regulan la responsabilidad civil e Indemnización. 
 
 Por tanto   el criterio para establecer el monto indemnizatorio  queda al libre 
criterio del juzgador de acuerdo a las facultades que tiene por su cargo otorgados 
por el Poder Judicial. Quienes tendrán que hacer uso adecuado de su criterio de 
conciencia y discrecionalidad. Diría yo a su arbitrariedad para conceder o amparar 
lo demandado y su adecuada valoración para cuantificar el daño moral ocasionado. 
Es así que al no existir parámetros establecidos, para una adecuada valoración del 
quantum a otorgar, estaríamos frente a un antojadizo criterio del juez  y 
contradictorio frente a otras sentencias y criterios. 
 
Si no existiera una solución a este problema se continuaría con la falta de 
uniformidad en el criterio resolutorio; no habría igualdad puesto que no todos los 
jueces tienen el mismo sentido de criterio discrecional. Quizás algunos otorgarían 
montos más altos, en algunos negociados con la parte beneficiada, sobrepasando 
los límites legales; es decir, la facultad discrecional de los jueces en algunos casos 
está supedita a intereses ilegítimos.  
 
La necesidad de establecer parámetros y criterios a valorar para fijar 
adecuadamente el quantum es urgente. Se necesita contar con criterios 
obligatorios a aplicarse en la valoración  del  daño moral  ocasionado. Por ejemplo, 
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para resolver en casos de muerte, negligencia médica o accidente de tránsito, los 
jueces deben contar con criterios unificados como la edad de la persona, la carga 
familiar, así también la aplicación de una pericia psicológica si fuese necesario  
para valorar, fundamentar y cuantificar adecuadamente   sus sentencias. Así se 
pondría fin a las muchas sentencias contradictorias que existen hasta el día de hoy. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
           Los trabajos previos son aquellas investigaciones desarrolladas sobre el 
tema a investigar o  variable aplicada  en la investigación que será utilizada como 
sustento o teoría para el planteamiento del problema  y posteriormente aplicar para 
comparar los resultados obtenidos (Méndez, 1998, p.36). 
 
a) Nacionales  
 
        Olortegui  (2010) en su tesis Responsabilidad civil por omisión de 
reconocimiento voluntario de la paternidad extramatrimonial, tiene como su 
objetivo general “Determinar el vació legal o las lagunas del Derecho, respecto a 
la Legislación sobre la responsabilidad civil por la omisión al reconocimiento 
voluntario de la paternidad extramatrimonial que debe añadirse en el Código Civil 
vigente o insertarse en el nuevo Código Civil Peruano”. 
 
         De la presente tesis citada, respecto a su  objetivo general, que busca 
determinar vacíos legales  o lagunas del derecho, en la responsabilidad civil 
respecto al reconocimiento voluntario de la paternidad extramatrimonial, no es 
ajeno a  las lagunas y vacíos que existen en  la materia sobre daño moral, que no 
son desarrolladas ni recogidas en amplitud en el código civil peruano, dejando la 
puerta abierta a la interpretación para su correcta aplicación, y en muchas veces 
no tan correcta por existir el libre criterio discrecional de los magistrados, existiendo 
así infinidades de interpretaciones y en algunas veces contradictorias entre sí. 
 
          También tiene como un objetivo específico el examinar los daños morales 
derivados del desconocimiento malicioso del nexo biológico y de la negativa 
infundada a generar espontáneamente el específico vínculo jurídico paterno filial, 
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precisando las formas de reparación. La presente investigación es de tipo 
descriptivo, porque se busca describir y analizar cómo se está manifestando los 
hechos, cuáles son sus características y sus consecuencias del tema a tratar, 
diseño de investigación es no experimental porque no se va a manipular variables 
ya que observaremos los hechos tal y como se están dando en la realidad.  
 
          Una de sus principales conclusiones que aportaran al presente trabajo de 
investigación es “la carencia legislativa que en nuestro país en relación a una 
fundamentada regulación sobre el daño moral influye en la exigibilidad de su 
reparación, según corresponda y en la consecuente inexistencia de 
pronunciamientos judiciales; también a pesar del reconocimiento de los derechos 
de la personalidad por nuestro ordenamiento jurídico, existen reales dificultades en 
el logro de la protección de estos derechos (al nombre, el honor, la intimidad, la 
propia imagen, la dignidad, entre otros), cuando han sido vulnerados por daño 
moral y existe una generalidad en la doctrina moderna a reconocer la reparación”. 
 
          Según  Gálvez et al. (2009) en su investigación sobre  El Daño Moral en la 
Responsabilidad Civil, Análisis del Derecho Comprado y el Derecho Nacional para 
la Universidad San Martin de Porres el cual tiene como objetivo general “ Analizar 
cuál es el tratamiento que recibe el daño moral en la responsabilidad civil , en el 
derecho nacional y el derecho comparado”. 
 
          Que de la presente tesis citada, que busca analizar el tratamiento del daño 
moral, en el derecho peruano e internacional, no encontrara una realidad muy 
alejada a la nuestra en virtud que muchos países, en especial en américa no tiene 
una legislación amplia y desarrollada en este tema, partiendo desde su definición 
la cual es amplia a nivel doctrinario,  así también la carga de la prueba que es muy 
difícil de probar y su cuantificación indemnizatoria, teniendo que recurrir a la 
jurisprudencia y doctrina, encontrando infinidades de opciones muchas de ellas 
contradictorias. 
 
          En algunas de sus conclusiones que servirán de aporte para el presente 
trabajo de investigación señalan que “el daño moral es una figura jurídica que 
busca la protección de la persona y sus intereses cuando estos se ven afectados 
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ya sea directa o indirectamente sufriendo así un menoscabo en su integridad como 
persona, el sufrimiento de índole emocional los cuales somos susceptibles todos 
los humanos; la responsabilidad contractual y contractual se diferencia porque en 
una existe el incumplimiento a un acuerdo de voluntades y en el otro caso no, pero 
en los dos casos se buscara resarcir el daño ocasionado de manera dineraria, pero 
no todo los daños ocasionados a la persona son valorables en dinero” . “También 
concluye que no es lo mismo daño moral que daño al proyecto de vida; este último 
es la lesión a la libertad de la persona a realizarse según su propia y libre decisión, 
es un daño radical que retrasa, menoscaba o frustra la realización personal. En un 
daño que no tiene que ver con el dolor o sufrimiento como el daño moral, sino, que 
implica la frustración de lo que el ser humano ha planificado en su vida”. 
 
           Gálvez et al. (2009)  concluyen que “la falta de criterios de valoración y 
cuantificación del daño moral nos lleva a soluciones inadecuadas, como es el pago 
de dinero simbólico y hasta a veces ínfimo de virtualidad y que no cubren en nada 
el perjuicio irrogado, conforme se ha podido apreciar del contenido de las 
casaciones emitidas por el órgano jurisdiccional. Uno de los problemas es 
establecer cuando se debe resarcir daños en el plano no patrimonial; este tema no 
aparece bien definido en nuestro ordenamiento jurídico, no obstante atendiendo a 
la necesidad de cumplir con las funciones de resarcimiento y prevención, es 
menester cuantificarlo y asi mismo identificar los parámetros para que sean 
utilizados y aplicados obligatoriamente por todos los órganos jurisdiccionales  para 




          Según Cáceres y Díaz (2011), en su tesis titulada El tratamiento y la 
aplicación del daño moral en la responsabilidad civil contractual y extracontractual 
en la jurisprudencia de la sala civil del tribunal superior del distrito judicial de 
Bucaramanga en el periodo comprendido entre el año 2007-2011, que tiene por 
objetivo general “ Identificar cual es el tratamiento y la aplicación del daño moral 
que se está recibiendo por la sala civil del tribunal superior del distrito judicial de 




           En la tesis citada, la autora guio  su investigación con el objeto de identificar 
el tratamiento y aplicación que está recibiendo el daño moral en la provincia de 
Bucaramanga en un periodo determinado, el mismo tratamiento que ha sido 
materia de observación en la cuidad de lima, en cual hemos identificado la falencia 
por parte de los juzgadores, al momento de determinar la cuantía indemnizatoria, 
y que ha dado cabida para iniciar el presente trabajo de investigación y así aportar 
algún conocimiento para su mejor aplicación. 
 
          En sus principales conclusiones que sirven de antecedente a mi tema son 
que, “el daño es el fundamento primordial de la función resarcitoria y siguiendo la 
doctrina el derecho colombiano ha adoptado por dividir la tipología del este, en sus 
dos clásicas divisiones, los daños patrimoniales y los perjuicios extra patrimoniales, 
clasificación realizada desde los efectos económicos que se predican de uno y otro 
sobre el patrimonio interno de la víctima”. 
 
         Otra de sus conclusiones es que “el perjuicio moral, es definido por la 
jurisprudencia como el dolor, el sufrimiento, la zozobra padecidos por la víctima y 
los perjudicados. Este ha adquirido una importancia significativa   dentro de la 
clasificación de los perjuicios extra patrimoniales. El monto indemnizatorio 
asignado por el daño moral tiene carácter satisfactorio no es indemnizatorio y 
tampoco equivale al perjuicio punitivo, el cual se fija en la conducta dolosa o 
gravemente negligente del causante del daño, más que en la intensidad misma del 
daño. Dentro de la Jurisprudencia debe buscarse un criterio unificador en cuanto 
al tema, en particular en lo referente a los límites de la reparación, no siendo 
proporcional que cada jurisprudencia establezca su propio límite adoptando 
caminos separados”. 
 
            Según Hunter (2005)  en su tesis titulada, La prueba del daño moral para 
la Universidad  Austral de Chile, que tiene como Objetivo general “Hallar una  
solución  uniforme  e  integradora  al  problema de la prueba del daño moral dentro 
de nuestro ordenamiento jurídico, fundando la inexistencia de un régimen 
probatorio especial, y la necesidad que la prueba del daño moral se sujete a las 




           La presente tesis citada que en su objetivo busca hallar una solución 
uniforme al problema de la prueba del daño moral, que es un problema que no 
solamente aqueja al espacio de una localidad, sino es un problema que todavía no 
ha sido solucionado a nivel internacional, por ser derechos extra patrimoniales y 
subjetivos, que aquejan al afectado y que se vuelve una incertidumbre poder 
probarla, quedando a merced de la interpretación del Juzgador llamado a resolver.  
 
  De la cita tesis se ha extraído de sus conclusiones una que aporta al 
presente trabajo de investigación, la cual señala que “el daño moral por ser 
derechos subjetivos y extra patrimoniales, se tiene que recurrir a la jurisprudencia 
para determinar la prueba en la que se sustente la demanda, quedando así 
determinada por esta que en la mayoría de jurisprudencia , el daño moral no 
requiere ser probado en el proceso, sino solamente probar el hecho ilícito del que 
parte la acción indemnizatoria, por lo que en el daño moral queda exento de 
prueba”. 
 
         Peralta (2009) en su tesis titulada, El Daño Moral en la Jurisprudencia Penal 
para la Universidad de Costa Rica – Facultad de Derecho, que tiene como su 
Objetivo General “Analizar el trato que se le ha dado al daño moral en la 
jurisprudencia penal costarricense, emitida por la Sala Tercera de la corte suprema 
de justicia y tribunal de casación penal en el periodo comprendido entre el año 2000 
hasta el presente”. 
         El objetivo de la presente tesis citada que busca analizar el trato que se le ha 
otorgado al daño moral en Costa Rica, no es ajena a la realidad que viven otros 
países, incluido el Perú al tener que recurrir a las jurisprudencias para resolver las 
incertidumbres, al no tener en su legislación una adecuado desarrollo sobre el daño 
moral que obligue una aplicación uniforme por parte de los juzgadores. 
          De la citada tesis de sus  conclusiones se ha extraído algunas resaltantes 
que aportan al presente trabajo de investigación sobre los criterios de valoración 
del daño moral, siendo aquellas conclusiones que “de acuerdo a su jurisprudencia 
y doctrina  concluyen que el daño moral es estrictamente preparatorio, que busca 
la satisfacción de la víctima y así tenga por reparación al daño causado, lo cual no 
busca necesariamente que todo daño sea reparado sino nos encontraríamos frente 
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a una desproporcionalidad, lo que busca la reparación del daño poner a la víctima 
en la misma posición donde se encontraba antes que ocurriera el hecho dañoso”. 
         Así mismo su jurisprudencia otorga la carga de la prueba al sujeto accionante 
que cita el daño ocasionado y sufrido y así también, la jurisprudencia otorga al 
demandado la carga de poder probar, las razones por la cual debe ser exonerado 
de la responsabilidad  de responder al supuesto daño causado, quedando así la 
responsabilidad en el juez, de determinar la existencia del moral y su respectiva 
cuantificación indemnizatoria. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema (Bases Teóricas)  
 
Es también conocida como marco teórico o referencial, el cual está constituido por 
un conjunto de teorías recolectadas que servirán para fundamentar los 
antecedentes y poder contractar los resultados obtenidos (Santalla, 2003, p. 53). 
 
 En el presente trabajo de investigación nuestra teoría relacionada al tema 
ayudara a respaldar y fundamentar nuestra problemática así como nuestro objetivo 
planteado y poder analizar en nuestra discusión de resultados. 
 
 La Indemnización o reparación Civil 
 
 Concepto.  
 
         Busca satisfacer el interés lesionado, esta obligación es impuesta al sujeto 
dañante a favor del sujeto dañado, esta obligación puede ser económica o en una 
obligación de hacer. Por lo cual para que se dé una adecuada reparación, se debe 
determinar cuantitativamente, los beneficios económicos que para la víctima se 
hayan derivado del hecho dañino, por cual para la institución de la responsabilidad 
será contractual y extracontractual (Espinoza, 2013, pp. 301-302).  
 
 Esta indemnización de la cual nos habla el autor es aquella solución que se 
encuentra para reparar el daño que muchas veces es económica que se puede 
haber ocasionado a algún sujeto o sujetos, devenida de una relación contractual o 
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extracontractual, la misma que se encuentra recogida en nuestro código civil en el 
libro dedicado a la responsabilidad civil. 
 
 La reparación económica del daño ocasionado ha sido siempre la función 
primordial de la responsabilidad extracontractual, la respuesta al daño ocasionado 
es la indemnización que buscaban satisfacer el espíritu de cobranza del dañado. 
En la actualidad los sistemas de responsabilidad extracontractual buscan colocar al 
sujeto dañado materialmente en la medida del que se encontraba antes de ser 
dañado, por lo tanto la función de la resarcir el daño es meramente reparadora 
(Trazegnies, 2001, p. 16). 
 
 Para este autor en la responsabilidad civil extracontractual la función 
indemnizatoria responde a buscar poner al sujeto afectado a la misma medida en 
la que se encontraba antes de suceder el hecho dañoso, siendo la medida más 
idónea   la de una indemnización económica. 
 
 Cuando se causa un daño el sujeto al que se atribuye la responsabilidad está 
en la obligación de responder por el mismo. La manera de responder por el daño 
ocasionado es a través de una indemnización, la cual consiste generalmente en el 
pago de una suma dineraria (López, 2012, p. 9). 
 
 Es evidente que los autores ante mencionados en su mayoría, concuerdan 
que la indemnización es la reparación económica que recibe un sujeto afectado por 
una acción u omisión de naturaleza contractual o extracontractual. 
 
 Elementos de la Indemnización.  
 
         La Indemnización como una reparación económica del daño, la misma que es 
la más empleada en la práctica tiene que algunos elementos que son tomados en 
cuenta por el justiciable como que el daño sea cierto, probado,  la condición de la 
víctima y la condición personal  del deudor o sujeto que ocasiona el daño. 
 




        Si bien es cierto que existen diversos tipos de daños los cuales deberán ser 
reparados o Indemnizados, estos deben cumplir con una característica muy 
importante como seria la materialización del daño, no pudiendo ser aceptado un 
hipotético daño sino uno cierto, por lo cual al existir  un daño cierto recién podrá ser 
reparado (Trazegnies, 1988, p. 17). 
 
 Cualquier tipo de daño que sea este debe ser cierto, como requisito primordial, 
este no debes ser una suposición, tampoco una expectativa de peligro si no debe 
ser materializado (Zavaleta, 2006, p. 1776). 
 
 En la clasificación de algunos de los elementos de la indemnización recogida 
por los autores citados, resulta el daño cierto  el elemento más importante de la 
indemnización, puesto que si el daño cierto no está acreditado no existiría 
indemnización alguna, puerto que este sería un daño inexistente.  
 
 El daño probado.  
 
         Este elemento camina a la par con el daño cierto puesto que se dice que si 
existe el daño es porque es cierto, y para ser cierto debe haber sido probado. Debe 
tenerse en cuenta que existen diferentes grados de probanza del daño y de ello 
dependerá la exigencia del juez  para exigir medios probatorios y amparar la 
demanda solicitada (Trazegnies, 1988, p. 21). 
 
 El daño muy aparte de ser cierto, también debe probarse, por lo cual la 
legislación sanciona con rechazar la Indemnización en el caso que esta no cumpla 
con este requisito (Zavaleta, 2006, p. 1777). 
 
 El daño probado, es el segundo elemento más importante de la indemnización 
la cual camina de la mano con el daño cierto, por lo cual un daño cierto debe ser 
probado  y acreditado, por lo cual cuando se habla del daño probado también 
engloba el hecho que debe ser probado la autoría del demandado respecto al hecho 





 La condición personal de la víctima.  
 
         Cuando se refiere a la condición personal de la víctima, hablamos de un tema 
amplio puesto que hacemos referencia del hecho dañoso que puede perjudicar a la 
víctima que en todos los casos no son iguales, debe hablarse de daños distintos 
según el valor que representa para la persona. Cuando se habla del valor de la vida 
humana entramos a un campo muy amplio, debe tenerse en cuenta la circunstancia 
actuales de la vida de la persona, independientemente de su situación económica, 
pero si tener en cuenta la carga familiar (Trazegnies, 1988, pp. 24-26). 
 
 Este elemento de la condición personal de la víctima no es recogida en la tesis 
de todos los autores,  puesto que existe la discrepancia a tener presente esta 
condición para otorgar una indemnización puesto que de una manera u otra se 
estaría dando cabida a una discriminación y un trato desigual al momento de 
resolver el incertidumbre de la indemnización  solicitada.  
 
 La condición personal del deudor.  
 
         Este tema ha sido tratado muchas otras veces por la doctrina, si bien es cierto 
el juez debe mirar el estado económico o fortuna del responsable del hecho dañoso, 
esta no debe influir en la decisión del juez a la hora de establecer el quantum 
indemnización a otorgar al sujeto dañado. El juez debe evaluar la situación de la 
víctima a consecuencia del hecho dañoso y la situación de los mismos si no se 
hubiese causado el hecho dañoso, no teniendo en cuenta los límites  que tuviera el 
obligado responsable (Trazegnies, 1988, p. 28). 
 
  La condición personal del deudor es otro de los elementos que no es muy 
tomado en cuenta por los demás autores toda vez que, tener en cuenta este 
elemento, se estaría limitando la reparación  del daño ocasionado a las 
posibilidades del responsable y no a la magnitud de daño ocasionado a la víctima 
siendo muchas veces desproporcional, no siendo compartida la inclusión de este 
elemento. 
 




         La indemnización es un figura que tiene directa relación con el daño, puesto 
de ella depende la primera, la cual tiene como función reparar el daño ocasionado 
agraviado, para lo cual se ha inferido de la información a nuestro alcance  para 
calificar la Indemnización  en dos tipos la Indemnización contractual y la 
extracontractual la cuales se diferencia según el daño producido (Mendoza, 2014, 
pp. 20-21). 
 
 La Indemnización como ya lo definieron varios autores líneas arriba, es la 
reparación que se le otorga al sujeto dañado por la comisión de una acción u 
omisión por parte de un sujeto, esto respondiendo a la figura de la responsabilidad, 
la misma que es calificada en la jurisprudencia y en el código como responsabilidad 
contractual y responsabilidad extracontractual,  la cual la indemnización responderá 
según la naturaleza de obligación, dividiéndose en dos tipos la indemnización 
contractual  y la indemnización extracontractual. 
 
 La Indemnización contractual.  
 
         Esta Indemnización deviene del incumplimiento de un contrato en el cual una 
de las partes a incumplido con los acuerdos establecidos en el mismo y por lo cual 
ha ocasionado un daño o perjuicio  a la otra parte quien está en toda la posibilidad 
de solicitar la indemnización correspondiente (Mendoza, 2014, p. 20). 
 
 La Indemnización Extracontractual. Esta Indemnización existe cuando una 
persona está obligada a reparar de forma pecuniaria el daño  o perjuicio ocasionado 
a otra persona o algún bien de su propiedad, sin la existencia de algún vínculo 
contractual entre ambas que tenga relación directa con el daño ocasionado 
(Mendoza, 2014, p. 21). 
 
 Resumida en palabras sencillas estos dos tipos de indemnización responde a 
la naturaleza del daño ocasionado al afectado, la indemnización contractual se dará 
lugar cuando acción u omisión que genera el daño y la cual debe ser reparado 
deviene de una relación contractual entre las partes, contrario sucede en la 
indemnización extracontractual la acción u omisión que ocasiona el daño al 
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afectado no deviene de ninguna relación contractual entre el sujeto responsable y 
el sujeto afectado.  
 
 Finalidad de la indemnización. La Indemnización tanto en daños 
patrimoniales como en los daños extra patrimoniales como el daño moral, cumple 
una función primordial la cual sería la reparadora o resarcitoria según dependiendo 
el tipo de daño ocasionado. Esta busca respecto a los daños patrimoniales busca 
reparar buscando el equilibrio en las perdidas económicas sufridas por la victima 
con las sumas dinerarias indemnizatorias, y respecto a los daños extra 
patrimoniales que son de difícil cuantificación se busca que la víctima pueda 
disfrutar y acceder a algunos beneficios con las sumas indemnizatorias otorgadas 
y así disminuir el daño ocasionado (Zavala, 2009, p. 326). 
 
 La Indemnización tiene  finalidad primordial el reparar el daño ocasionado a 
un sujeto, generalmente este dalo es reparado de forma económica así también 
existe la posibilidad que sea reparado de algún otro modo, los daño ocasionado 
afectan derechos patrimoniales y extra patrimoniales, en el caso de los derechos 
patrimoniales se busca reparar económicamente las perdidas económicas sufridas 
en su patrimonio, y en la extra patrimoniales se busca poner en una posición de 
equidad al sujeto dañado respecto a su posición antes de sucedido el hecho dañoso 
o buscar otorgarle un beneficio que ayude a sobre llevar y sanar el daño 
ocasionado. 
 
 Regulación de la indemnización en la legislación actual.  
 
         En nuestra legislación actual la institución de la Indemnización está contenida 
y desarrollada  en el Art. 1985, 1973, 1969, 1982 y 1983 que define la indemnización 
conceptualmente, así también refiere al dolo o culpa del obligado a indemnizar, la 
reducción de la Indemnización y demás artículos que tienen una relación directa 
como es la responsabilidad civil.  
 
 Responsabilidad civil.  
 
         La responsabilidad civil es el deber de responder por cada uno de sus actos 
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que produzcan una modificación en el mundo exterior, que favorezcan o 
perjudiquen el interés personal o colectivo de sujetos. Estas alteraciones pueden 
ser favorables ya sé por qué producen un beneficios a un tercero, siendo quien 
propicio ella puede aspirar a una retribución, caso contrario se ve cuando esta 
alteraciones ocasionan la violación de un interés o derecho perjudicando así a otro 
sujeto, el sujeto actor de este hecho debe responder dicho acto frente a quien 
resulte perjudicado (Bustamante, 1997, pp. 71 -72). 
 
 Cabe agregar que la reparación civil se origina en el  momento en que se 
produce las lesiones jurídicas, y que a consecuencia de ello se origina la sujeción 
del patrimonio del obligado o dañante respecto a la víctima a efectos de que se 
pague la respectiva  indemnización (Espinoza, 2013, p. 49) 
 
 De lo expuesto por los citados autores líneas arriba, se puede inferir que la 
responsabilidad civil  es la obligación a responder por las acciones u omisiones de 
un sujeto, que contrae una consecuencia ya sea esta perjudicial o beneficiosa para 
el sujeto afectado, esta responsabilidad está clasificado como responsabilidad civil 
contractual  cuando entre los sujetos activo y pasivo existe una relación contractual 
ósea un contrato antes de sucedido el afectación del sujeto, todo lo contrario sucede 
con la obligación extracontractual puesto que entre las partes antes de sucedido el 
daño no existe una relación contractual entre las partes. 
 
 Responsabilidad civil contractual.  
 
        La responsabilidad contractual deviene  de una obligación concreta, 
preexistente y convenida entre las partes que resulta transgredida por una de ellas, 
en ella existe la culpa contractual como fuente para indemnizar el daño que causa 
la transgresión del acuerdo entre los sujetos (Bustamante, 1997, p. 85). 
 
 Esta responsabilidad deriva de un negocio jurídico, de un contrato celebrado 
con antelación, en el cual su incumplimiento generara daños los cuales acarrearan  
responsabilidades por parte del sujeto que incumple las obligaciones antes 




 Responsabilidad civil extracontractual.  
 
         La responsabilidad extracontractual, es totalmente distinta puesto que es libre 
de cualquier obligación preexistente, sino que se da de la transgresión de un deber 
de no causar daño, así existe la obligación de reparar el daño ocasionado 
(Bustamante, 1997, p. 85). 
 
 El maestro Trazegnies nos indica  que “los jueces peruanos, (…) tendrán que 
esforzarse en desarrollar un sistema de responsabilidad extracontractual que 
satisfaga las necesidades del Perú de hoy” (2005, p. 552). 
 
 En nuestra legislación la figura del dolo y la culpa en la responsabilidad civil 
extracontractual, no es tomado mucho en cuenta por el legislador basta con que 
exista el nexo causal que pruebe la relación causal si se ocasiona el daño por riesgo 
o peligro, así exista o no el dolo o la culpa el responsable debe responder por el 
daño ocasionado (Zavaleta, 2006, p. 1754). 
 
 Nexo causal  
 
         Es cuando existe una modificación que sucede en un determinado lugar y 
momento, a causa de la intervención de unas personas y cosas que se constituyen 
como el elemento modificador o causante. Cada hecho es particular, a lo largo de 
un acto algunos pueden ser causantes y otros consecuencias (Espinoza, 2013, p. 
2014). 
 
Este nexo causal como elemento esencial de la responsabilidad civil está recogido 
en nuestra legislación en los Art. 1969 y 1970 del Código Civil, referido a la relación 
causal entre la persona o responsable  y la acción que causa el daño determinar la 
responsabilidad, ya sea esta responsabilidad subjetiva como en la objetiva. 
 
 El Daño.  
 
         El daño no es la lesión de un interés protegido, sino los efectos negativos que 
se derivan a consecuencia de la lesión de un interés protegido. Entre las 
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consecuencias negativas y la lesión del interés protegido existe un vínculo, pero 
aun así son autónomos conceptualmente. Así tendríamos por un lado al daño – 
evento que sería la lesión al interés y el daño consecuencia que sería el lucro 
cesante, daño emergente y daño moral (Espinoza, 2013, p. 252). 
 
 El sujeto o persona por el solo hecho de pertenecer a la sociedad, y estar 
sujeto a las normas de la misma está en la obligación de no causar daños, esto está 
regulado en el ordenamiento jurídico de una sociedad por lo cual el que viola esta 
obligación y que genera una responsabilidad está obligado civilmente a Indemnizar 
al sujeto dañado (Zavaleta, 2006, p. 1753).  
 
 Tal como lo señala el Magistrado y ministro  paraguayo Bajac el daño es una 
lesión a los bienes tanto materiales como inmateriales de un sujeto, estos pueden 
ser derechos o intereses por lo cual según la magnitud de la lesión estos deben ser 
Indemnizados (2008, p. 24). 
 
 De lo expuesto por los autores sobre el daño, se puede decir que el daño es 
la consecuencia de una acción u omisión que afecta a un tercero, por lo cual el 
sujeto responsable del hecho dañoso o lesión causada está en la obligación de 
resarcir el daño ocasionado, la lesión puede ser sobre derechos patrimoniales o 
derechos extramatrimoniales. 
 
 El daño patrimonial.  
 
        Esta consiste en la lesión de derechos o intereses que sufre el sujeto dañado, 
que pueden llegar a ser valoradas económicamente y la cual deberá ser reparada 
(Espinoza, 2013, p. 253). 
 
 El daño patrimonial es aquel daño que recae de forma directa o indirecta sobre 
el patrimonio del sujeto, a consecuencia estos afectan los derechos y bienes  
materiales  del agraviado, causándole un perjuicio económico el cual deberá ser 
reparado por el sujeto causante del daño (Bajac, 2008, p. 25). 
 




        Es la perdida que sufre el patrimonio de un sujeto a consecuencia del 
incumplimiento de una obligación por parte de otro sujeto o a consecuencia de un 
acto ilícito (Espinoza, 2013, p. 253).  
 
         El lucro cesante esta comprendido todo aquello que el sujeto dañado deja de 
percibir a consecuencia del acto dañino. También es considerado todo aquello que 
hubiera podido  ganar y no lo hico a consecuencia del hecho dañoso, por lo cual 
esto resulta un impedimento para que el sujeto se enriquezca. Siendo que este daño 
afecta un bien que todavía no pertenece al sujeto dañado, pero que de no suceder 
el hecho dañino pudo haber pertenecido, por lo cual el lucro cesante es netamente 
futuro a la fecha del hecho dañino (Trazegnies, 2001, p. 37). 
 
 El daño emergente.  
 
        Este es el no incremento  del patrimonio o las ganancias que deja de percibir 
el sujeto dañado a consecuencia del incumplimiento de una obligación o a 
consecuencia de un acto ilícito (Espinoza, 2013, p. 253).  
 
 La indemnización por daño emergente pretende restituir la pérdida sufrida, 
esta puede presentarse a consecuencia del hecho dañoso directa o indirectamente. 
Por ejemplo la hospitalización, medicina, cirugía que se necesite entre otros para 
curar algún mal devenida del hecho dañoso estas serían de carácter inmediato, lo 
cual generaría un gasto inmediato, pero luego se encontrarían con gastos 
posteriores como lo son los gastos de rehabilitación generados luego a 
consecuencia del hecho dañoso. Todos estos daños pertenecen al daño 
emergente, realizados en diferentes momentos pero derivados del mismo hecho 
dañoso siendo una perdida para el sujeto dañado. En cuanto al daño emergente la 
jurisprudencia peruana  lo tiene muy claro, a considerado los gastos inmediatos y 
futuros del hecho dañoso para que sean resarcidos por el responsable (Trazegnies, 
2001, pp. 35-36). 
 




         Es el daño no patrimonial, que no refleja un dezmero económico sufrido por 
los sujetos. Estos son derechos existenciales, como la persona y el daño moral que 
padecen los sujetos dañados. Los cuales tienen carácter temporal y no duraderos 
dentro de los cuales distingue en el daño moral dos categorías, el daño moral 
subjetivo representado en el sufrimiento directo del sujeto y el daño moral afectivo, 
que es la lesión que sufre la relación afectiva del sujeto (Espinoza, 2013, pp. 253 – 
254). 
 
 El daño extra patrimoniales constituyen una violación a los derechos 
subjetivos de la persona o interés de orden extra patrimonial, donde están 
considerados los daños morales, daños de derechos personalísimos y los bienes 
personales que son protegidos por los antes mencionados, con lo cual existe un 
menoscabo a las manifestaciones que son inherentes a las personas, la cual debe 
ser valorada y reparada (Bajac, 2008, pp. 28-30). 
 
 La reparación del daño.  
 
        El concepto de la reparación es muchas veces confundido con el de la 
Indemnización, pero esto no es así, puesto que la reparación engloba un panorama 
más amplio y no solamente dinerario. En la reparación se pueden dar 
retractaciones, el cese de alguna acción que causa algún perjuicio, Destrucción de 
alguna obra entre otros, siendo estas algunas formas de reparación de un daño 
ocasionado, por lo cual la reparación del daño vendría a hacer un remedio (López, 
2006, pp. 455-456). 
 
 Formas para reparar el daño.  
 
         Existen formas para reparar el daño según el objetivo determinado por la 
responsabilidad civil que tiene por objetivo resarcir el daño a la víctima, estas formas 
de reparar el daño son la reparación conocida como in natura, que significa en 
especies o devolver las cosas al estado anterior y la segunda es la más conocida e 
utilizada  como la compensación económica o Indemnización a través de un pago 




 Reparación en especies.  
 
         Esta reparación es todo lo contrario a una compensación dineraria, puesto 
que está orientada a una obligación de dar, de hacer y no hacer. Esta es 
considerada por muchos autores como el sistema de reparación de daño más 
perfecta, ya que busca volver al estado anterior a que se hubiese causado el daño, 
como lo es la destrucción total o parcial de un objeto este debe ser devuelto a su 
estado anterior, o que el sujeto que causa el daño asuma la responsabilidad del 
hecho dañoso (López, 2006, pp. 456- 457). 
 
 Reparación económica.  
 
         Es la más utilizada en la actualidad este sistema busca designarle un valor 
económico al daño ocasionado, así sean patrimoniales y extra patrimoniales. Este 
sistema es el aplicado en la mayoría de casos por los jueces es el conocido como 
la indemnización a favor del sujeto que resulte dañado, basados en la probanza del 
daño ocasionado y la carga probatoria aportada por el justiciable, para su correcta 
valoración, por lo cual los daño extra patrimoniales que son de difícil probanza 
quedan al libre apreciación del magistrado (López, 2006, p. 458). 
 
 Daño a la persona.   
 
        En este daño se comprende todo aquel daño que pueda afectar a una persona, 
puesto que no existe ningún daño al ser humano que no pueda ser considerado un 
daño a la persona. El daño a la persona se puede dar en cuanto a su unidad 
psicosomática o a su proyecto de vida que por su propia naturaleza extra 
patrimonial son de difícil cuantificación en dinero, por tanto el daño a la persona se 
puede causar si se afecta al ser humano en cualquier aspecto de su estructura 
existencial, si esto sucediera seria susceptible de indemnización patrimonial así los 
derechos dañados hayan sido extra patrimoniales (Fernández, 2003, p. 26). 
 
 El daño a la persona es un agravio a un derecho que tiene una  persona como 
tal o un intereses, siendo esta muy amplia hasta comprender la frustración del 
proyecto de vida de la persona afectada, por lo cual el daño a la persona comprende 
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una esfera más profunda que el agravio de un sentimiento, dolor o sufrimiento 
(Gálvez, 2009, p. 40). 
 




        El daño moral no es instancia independiente, si no lo contrario es un elemento 
al daño a la persona. Este es mal llamado daño moral, puesto que este daño es una 
lesión a los aspectos psíquicos de la persona, puesto que lo que se daña son los 
principios morales de una persona, las perturbaciones que origina estos solo 
afectan a la esfera psíquica que se encuentra dentro de la categoría del daño 
psicosomático. Frente a este daño los agraviados son los valores morales de la 
persona, es un siquismo el cual sufre alteraciones o perturbaciones según la 
intensidad del daño ocasionado, que pueden ser un daño al honor, a la identidad, a 
la intimidad, la pérdida de un ser querido entre otros. Las consecuencias 
emocionales psíquicas casi siempre son transitorias y no perpetuas (Fernández, 
2003, p.17) 
 
 Manzanares (2008) citando a Dalmartello, que define el daño moral  como “ la 
privación  o disminución de aquellos que tiene un valor precipuo en la vida del 
hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la 
integridad física, el honor  y los demás sagrados afectos” (p. 75). 
 
 El daño moral es que que no tiene ningún contenido patrimonial, el perjuicio 
afecta a este solo es en el mundo inmaterial , que no afecta o trata una perdida 
dineraria o económica por que solo agravia el derecho extra patrimonial 
(Manzanares, 2008, p. 75).   
 
 El Daño moral para Gálvez es aquel daño que va afectar a la persona en su 
integra armonía psíquica, en su esfera afectiva, en su reputación frente a la 
sociedad con lo cual se verá menoscabada su integridad como ser humano frente 




 Cuantificación del daño moral.  
 
         La tarea del juez y del abogado no termina en solamente probar si existió o 
no el daño moral, puesto que de existir queda la tarea de fijar el quantum la cual es 
una labor muy delicada en vista que no existen parámetros que sirvan de guía para 
establecer dicho quantum. Al no existir estos parámetros la responsabilidad recae 
en el apreciación y decisión del magistrado sin más guía que su criterio discrecional 
para establecer una equidad entre el daño ocasionado y la suma indemnizatoria, 
existiendo así una posible arbitrariedad por parte del juez y pudiendo así también 
otorgar una indemnización patrimonial encubierta. Esta discreción del juez no debe 
ser confundida con la arbitrariedad puesto, que  esta debe actuar de acuerdo a la 
valoración de los hechos, teniendo en cuenta que no existe relación alguna entre al 
daño moral y el material, con lo cual es evidente que queda pendiente la tarea que 
crear parámetros para establecer un quantum indemnizatorio adecuado (López, 
2006, p. 194). 
 
 Para Gálvez el padecimiento de la víctima por un daño moral que menoscabo 
su integridad espiritual y tranquilidad, a consecuencia de la culpa o dolo del sujeto 
dañoso, debe ser reparada para lo cual resulta difícil reestablecer al estado anterior 
que sucedan las cosas los valores agraviados de la víctima, por lo cual para que el 
sujeto afectado sienta que se hace justicia esta reparación debe hacerse mediante 
un pago dinerario. Pero este pago debe ser un pago equitativo y que en ningún 
momento se vea como un pago indemnizatorio que ponga en una posición de 
enriquecimiento a la víctima, por lo cual esta es vista por la doctrina como la 
búsqueda que el agresor se vea agraviado de alguna forma  y que más que en su 
patrimonio afectándolo así de algún modo. A lo expuesto se viene la crítica a la 
idoneidad del dinero frente al agravio moral donde resulta demasiado material para 
resarcir algo tan inmaterial, aquí debe entenderse que resulta difícil e imposible 
hallar la equivalencia entre el daño inmaterial y la reparación económica (López, 
2009, pp. 51-55). 
 
 Esta facultad de determinar el quantum Indemnizatorio por daño moral la tiene 
únicamente el juzgador, quien tendrá que tener presente lo actuado en el proceso, 
guiarse de jurisprudencia, donde tiene que tener en cuenta el grado de 
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responsabilidad de la víctima y responsable, la situación económica de ambos, así 
también la edad, profesión u oficio del agraviado, teniendo siempre presente la 
prudencia y equidad con la lesión ocasionada a la víctima. La búsqueda de 
determinar monetariamente el daño moral es solo buscar disminuir el padecimiento 
de la víctima en cuanto al daño, el juzgador deberá buscar la forma de llegar a un 
sano equilibrio entre la víctima y el agresor respecto al monto indemnizatorio 
(Mendoza, 2014, pp. 128-129). 
 
 Fundamentos para determinar el daño moral.  
 
        Si bien es cierto que es difícil la probanza del daño moral, para poder 
determinar que existió el daño moral deben existir algunos elementos que nos 
ayuden a presumir que existió el daño, debe describirse la existencia del hecho u 
omisión o negligencia que cometió el sujeto responsable para que ocurra el agravio 
moral, también deben describirse la producción del daño a algunos bienes de la 
personalidad o esfera de valores  del agraviado y por ultimo debe existir una relación 
causa- efecto entre los dos primeros elementos señalados.(Mendoza, 2014, p. 58). 
 
 El daño Moral implica mucho en la personalidad de la persona, y lo que es. 
Estos daños menoscaban la vida de las víctimas, que pueden conllevar a una 
modificación  significativa en peor, de la vida de estas. Por lo tanto la victima al sufrir 
una pérdida de la paz, tranquilidad u otro valor existencial, se estaría configurando 
la existencia del daño moral (Zavala, 2009, pp. 1-2). 
 
 La pericia psicológica.-   
 
         Mediante el informe pericial psicológico, emitido por el profesional a cargo ya 
sea un perito psicológico o psiquiátrico según las necesidades o requerimientos del 
solicitante, evaluara el comportamiento humano frente a la sociedad,  y los 
parámetros permitidos para un normal desarrollo como persona, así podrá 
determinar si sufre algún trastorno u deficiencia en su personalidad que los 
diferencia de una persona normal, así mismos las causas que ocasionan estos 
trastorno u alteraciones en la personalidad del sujeto a evaluar  y la magnitud del 




 La reparación del daño moral.  
 
         La búsqueda de la satisfacción por parte del agraviado y la compensación del 
perjuicio causado  es  la finalidad  de la reparación frente al daño moral. Lo que se 
busca con la reparación no es borra el daño moral ocasionado si no buscar poner 
a la víctima en un estado de equivalente al bien moral lesionado, en consecuencia 
se busca la satisfacción de la víctima frente al valor moral agraviado. Lo que se 
busca en primer momento es reparar el daño en la forma más idónea procurando 
volver al estado anterior de causado el daño  al bien moral afectado, de no ser 
posible lo antes mencionado se buscara otorgar a la víctima una equivalencia de 
los derechos o valores afectados, buscando así aminorar la dezmero de sus 
derechos lesionados (Mendoza, 2014, p. 62). 
 
  La reparación del daño moral constituye un universo muy amplio en el 
derecho de daños, entre damnificados, responsables, operadores de justicia y 
otros. A diferencia del daño patrimonial que se valúa mediante la equivalencia 
económica por el daño ocasionado, en el daño moral la decisión queda en manos 
del juzgador que no cuenta con ningún elemento que ayude a calcular la magnitud 
del daño moral, por lo cual al buscar reparar el daño moral con la indemnización no 
se busca la reposición del daño moral si no una satisfacción indirecta a través de la 
ventajas económicas o algún otro uso que le otorguen al dinero, siendo la mayoría 
de veces no reparado el daño moral por cuanto la indemnización otorgada no 
obedecen a la magnitud del daño ocacionado por ser derechos abstractos  (Zavala, 
2009, pp. 63-64). 
 
 El daño moral es reconocido por el juez siempre y cuando la víctima lo pruebe 
con una prueba irrefutable que padecieron el daño, pero igual este mantiene la 
facultad discrecional para conceder la existencia del daño moral y también rechazar 
el daño moral probado. La reparación se otorgara ante perdidas económicas y daño 
moral, al existir daño moral esta debe ser otorgada (López, 2012, pp. 92-93). 
 




         La Institución del daño en nuestra regulación actual se encuentra acogida en 
el código civil en los artículos 1981, 1982, 1983, 1984, 1988, 1970, 1972, 1976, 
1977,1979, 1969 que desarrolla  la responsabilidad del daño, indemnización 
equitativa por el daño causado, la responsabilidad solidaria al daño ocasionado, el 
daño moral entre otros , así también estos están concordados y relacionados con 
los artículos que regulan la responsabilidad civil e Indemnización.  
 
1.4. Formulación del problema de investigación 
 
Para poder realizar la formulación del problema primero es importante saber que 
es el problema por lo cual se debe definir. El problema son hechos que truncan el 
desarrollo normal de un proceso, el cual acarrea efectos negativos para un 
determinado grupo de individuos los cuales se ven en la necesidad de buscar una 
solución para ello (Garcés, 2000, p. 21). 
 
El problema debe estar  estructurado formalmente  de manera lógica y coherente, 
respecto a la escasez o abundancia, crecimiento o decrecimiento, transformación 
o permanencia, novedad o antigüedad, facilidad o dificultad, claridad u oscuridad, 
riqueza o pobreza, competitividad, productividad, mala atención al cliente, servicios 
deficientes,  falta de motivación,  deficiente clima laboral, deficiente  gestión  en un 
área determinada, deficiente control contable o administrativo y otros problemas 
de índole legal y social, como la delincuencia y la corrupción.  (Huamanchumo y 
Rodríguez pg.35) 
 
Luego de haber comprendido que es un problema, se debe pasar a formular el 
problema de la presente investigación definiéndola  como: 
 
El problema de la investigación está abocado a realizar abordaje de las dificultades 
que se encuentren en el camino del problema así empezar con la historia del origen 
del problema, para poder y establecer nuestras preguntas que buscamos resolver 
(Garcés, 2000, p. 26). 
 
Siendo que el presente trabajo de investigación para poder determinar nuestra 
pregunta general, hemos recurrido a nuestra realidad problemática que refleja  el 
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verdadero matiz de nuestro problema en la actualidad, formulándonos algunas 
interrogantes como ¿Qué es daño moral? ¿Quién cuantifica el daño moral? ¿Cómo 
lo cuantifica? ¿Cómo se prueba el daño moral? ¿Existen criterios de valoración de 
daño moral? entre otras, que nos ayudaron a llegar a nuestra pregunta general. 
 
          En este trabajo se formuló la siguiente pregunta general: 
 
          Problema general 
 
¿Cuáles son los criterios de valoración para fijar el quantum indemnizatorio por 
daño moral en el Distrito Judicial de Lima Centro? 
 
En este trabajo de investigación se plantearon las siguientes preguntas 
específicas: 
            Problemas específicos 
 
Problema específico 1: ¿Cómo se deben aplicar los criterios  sobre el quantum 
indemnizatorio por daño moral para que existan sentencias uniformes y no 
contradictorias? 
 
Problema específico 2: ¿De qué manera las indemnizaciones responden al daño 
moral ocasionado al afectado? 
 
1.5.    Justificación del estudio 
 
         La Justificación en el presente trabajo de investigación, esta avocada en 
señalar  la pertinencia del mismo, su valor teórico, su implicancia práctica, su 
utilidad metodológica, su relevancia social y jurídica; en tanto la justificación (Arias, 
1999, p. 13). 
 
          Es necesario precisar que en toda investigación se presentan situación tales 
como: ¿para qué sirve la investigación,  que importancia social tiene dicha 
investigación, a quien o quienes beneficia, de igual forma se determina que 
implicancia practica tiene la presente investigación, para lo cual se debe determinar 
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qué problema practico se está resolviendo, de igual forma se analiza que 
implicancia teórica se está desarrollando, que vacío teórico se está solucionando, 
completando, si dicha investigación teórica puede dar lugar al inicio de otras 
investigaciones, si en base a ello se puede formular hipótesis o supuestos a 
estudios prospectivos etc. Por ultimo desde el punto de vista Metodológico, puede 
ayudar a crear un nuevo proceso o método, el mismo que nos lleva a 
conceptualizar las variables, categorías de estudio, de igual forma nos puede 
permitir analizar los proceso o métodos y luego sistematizar. (Huamanchumo y 
Rodríguez pg.50). 
 
         Pertinencia.  
 
         El presente trabajo resulta pertinente, puesto que nace a partir de un 
problema que se viene suscitando  en el día a día en los órganos jurisdiccionales 
(Juzgados Civiles). En los procesos judiciales seguidos frente a estos juzgados, 
sobre materia de Indemnización, específicamente sobre daño moral el cual que por 
ser de naturaleza extra patrimonial es muy difícil de cuantificar. Los juzgados están 
centrados en todo el proceso en determinar si existió o no existió algún tipo el daño 
moral y no. Luego de determinar si existió el daño moral, son los jueces quienes 
decidirán de acuerdo a su valoración discrecional cuanto conceder como 
indemnización para reparar el daño ocasionado. 
 
        Teniendo los jueces criterios discrecionales distintos, y al no existir criterios 
preestablecidos en la legislación nacional, Estos resuelve a su manera existiendo 
así, muchas veces desproporcionalidad en lo concedido como indemnización y el 
daño moral ocasionado. Es por ello que al ser los jueces de criterios distintos, 
existen sentencias distintas y contradictorias sobre la misma materia. Por lo tanto 
el presente trabajo de investigación busca contribuir a fin de acabar con este 
problema y por lo cual resulta pertinente su realización.      
 
         Valor teórico. 
 
          El presente trabajo de investigación se justificó de forma teórica, porque está 
orientado a analizar la figura del daño moral en los procesos de indemnización que 
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se siguen en los juzgados civiles, en los cuales se peticionan cifras muy altas en 
las demandas, siendo que esta figura no está definida acertadamente en nuestra 
legislación. Por ello resulta muy ambigua y queda abierta a múltiples 
interpretaciones, siendo esta aprovechada por los justiciables para demandar 
indemnizaciones por   daño moral, muchas de estas amparadas pero todas con 
distintos criterios. Este criterio queda en manos de los juzgadores para establecer 
el quantum indemnizatorio de ser amparada la demanda, al no estar tipificado este 
extremo en nuestra legislación.  
 
         Es por ello que existen desde hace años a la actualidad muchas controversias 
de acuerdo al tema, que no reciben un tratamiento adecuado en nuestra legislación. 
Por lo cual el presente trabajo de investigación justifica su razón de ser teórica, al 
ser un tema que debe ser tratado por los especialistas en la materia para establecer 
parámetros y criterios para determinar el quantum indemnizatorio a otorgar por 
daño moral. 
 
           Utilidad metodológica.  
 
           A su vez este trabajo de investigación es de tipo básico y  se empleara el 
enfoque cualitativo, para lo cual la metodología empleada en el mismo se espera 
sea útil para guiar futuros trabajos de investigación enfocadas en la rama del 
derecho. Así mismo se espera que este trabajo  sea utilizado como un modelo a 
seguir, y en su fondo se utilizada como algún antecedente o punto de partida para 
una nueva investigación sobre el derecho a la indemnización por daño moral y su 
quantum indemnizatorio. 
 
         Implicancias prácticas.  
 
          La justificación práctica del presente trabajo de investigación se basa en 
comprobar los supuestos, a través de las jurisprudencias y doctrina que ayudaran 
a entender el tratamiento que se le da al daño moral. De esta manera se 
determinarán  los criterios a tomarse en cuenta  para establecer el quantum 
indemnizatorio en un proceso de indemnización por daño moral. Todo ello se podrá 
lograr utilizando los instrumentos de investigación como lo es la entrevista, 
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ayudando así a que existan sentencias y criterios uniformes a ser aplicados por los 
jueces. 
 
         Relevancia.  
 
          El presente trabajo de investigación que busco determinar los criterios de 
valoración  para fijar el quantum indemnizatorio por daño moral. Tiene relevancia 
social puesto que el problema de investigación nace de un problema social en el 
cual la persona se ve menoscabado su integridad como tal. Acudiendo a la justicia 
para buscar así que se repare el daño sufrido. Para lo cual el trabajo de 
investigación busca aportar determinados criterios,  que sirvan de parámetros para 
establecer una equidad entre procesos similares y así mismos entre los 
justiciables.   
 
          El presente trabajo también tiene relevancia jurídica, puesto que el problema 
del trabajo de investigación busco determinara criterios de valoración para fijar el 
quantum indemnizatorio en los procesos judiciales por indemnización por daño 
moral. Aportando de este modo criterios que serán utilizados por los jueces para 
valorar y establecer los montos  a conceder. Con esto se busca unificar las 
sentencias emitidas por los juzgados especializados en la materia, así terminando 
con aquellas sentencias contradictorias que conceden cifras exorbitantes a 





        Los Objetivos en el trabajo de investigación fueron fundamentales, puestos 
que ellos enrumbaran y orientaran el sentido de nuestra investigación, trazando 
metas que el investigador va seguir. A lo largo de ello indagara y conocerá nuevos 
datos que ayudaran a encontrar el resultado de la investigación (Arias, 1999, p.61).  
 
       Por ello para la redacción de los Objetivos, se debe plasmar de forma 
afirmativa, según lo expresado en nuestras preguntas del problema planteado 
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tanto en las generales como en las específicas, para lo cual se deberá utilizar los 
verbos e su forma base (Arias, 1999, p. 11). 
 
En el presente trabajo se trazó el siguiente objetivo principal: 
 
        Objetivo general 
 
         Identificar  los criterios de valoración para fijar el quantum indemnizatorio por 
daño moral en el Distrito Judicial de Lima. 
 
En el presente trabajo se establecieron los siguientes objetivos específicos: 
 
 
        Objetivos específicos 
 
Objetivo específico 1: Identificar como se deben aplicar los criterios sobre el 
quantum indemnizatorio por daño moral para que existan sentencias uniformes y 
no contradictorias. 
 
Objetivo específico 2: Determinar si el quantum indemnizatorio otorgado responde 
al daño moral ocasionado al afectado. 
 
1.7.   Supuestos jurídicos 
 
        Según  Gutiérrez (2005) el supuesto jurídico es la hipótesis de la normatividad 
cuya realización se derivan las consecuencias jurídicas, La consecuencia que se 
enlaza puede consistir en el nacimiento, transmisión, modificación o extinción de 
relaciones jurídicas, eventos que se generan al ocurrir el hecho jurídico (p. 12).  
 
        El supuesto jurídico es formulado por el investigador basado en el método 
deductivo,  porque el supuesto jurídico será comprobado, verificado a través del 
método inductivo para lo cual se utiliza el instrumento- entrevistas. 
 




         Supuesto General 
 
         Los criterios de valoración utilizados por el juez para fijar el quantum 
indemnizatorio por daño moral en el Distrito Judicial de Lima deben ser: Una pericia 
psicológica, la edad, su trayectoria de vida y responsabilidades familiares.  
 
          El supuesto general que fue  planteado en el presente trabajo de 
investigación, responde al poco tratamiento que recibe el daño moral en la 
legislación peruana  reducido al Art. 1984 del código civil, y su no tan amplio 
desarrollo en las normativas peruanas, quedando a la interpretación, libre 
apreciación y capacidad de criterio discrecional que le confiere el poder judicial a 
los jueces, plasmados en la extensa y contradictoria jurisprudencia que los antes 
mencionados emiten. 
Para el presente trabajo de Investigación se plantearon los siguientes Supuestos 
específicos: 
 
        Supuestos específicos 
 
Supuesto especifico 1: Se deben aplicar los mismos criterios para fijar el quantum 
indemnizatorio por daño moral en casos semejantes y así existan sentencias 
uniformes. 
 
Supuesto especifico 2: Las indemnizaciones respecto al quantum  otorgado No  
responden al daño moral ocasionado al afectado considerando que el daño sufrido 
































2.1. Tipo de investigación 
         Tipo 
 
          La investigación del presente trabajo de investigación fue de tipo básica. Las 
investigaciones básicas busca la recopilación y obtención de información que se 
caracteriza por que nace de un marco teórico, del cual se busca aportar nueva 
información a la existente así profundizando más los existentes. 
 
       Las investigaciones de tipo básica busca mejorar los conocimientos de los 
cuales se utilizan para una investigación, esta no busca encontrar soluciones, sino 
profundizar más sobre un tema en específico aportando así hipótesis, teorías entre 
otros (Tan, Vera y Oliveros, 2008, p.146). 
 
         Enfoque de la investigación 
 
         El presente trabajo de investigación tuvo un enfoque cualitativo. Este tipo de 
enfoque nos va a aportar una gama de datos muy amplia y especifica  con respecto 
al tipo de problema con el cual nos encontramos y el ambiente donde se viene 
desarrollando, así teniendo un punto de vista más natural, exacto y flexible 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 19). 
 
        Por lo que el enfoque cualitativo resulto idóneo a ser aplicado en el presente 
trabajo porque en él se busca determinara criterios que ayuden a establecer el 
quantum indemnizatorio por daño moral. En el cual se tendrá que hacer un estudio 
profundo interpretando  la información y datos recolectados para poder así llegar 
nuestros objetivos, siendo este enfoque el único que nos permite interpretar la 
información recolectada resultando idóneo para el trabajo de investigación. 
  
       Alcance de la investigación 
 
       El presente trabajo de investigación tuvo un  alcance explicativo. Puesto que 
van más allá de lo descritos en conceptos, estos buscan establecer una explicación 
entre los fenómenos que se presentan en los problemas materia de la 
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investigación, y las causas de su origen para poder hallar  así la respuesta a 
nuestros  problema de investigación planteado (Hernández ,2014, p. 95). 
 
        Esta investigación tuvo por finalidad explicar el problema que se viene dando 
con respecto a la fijación de montos exorbitantes en indemnización por daño moral, 
para poder así responder que causas lo ocasionan y así poder llegar a nuestras 
conclusiones que nos responda a nuestro problema planteado.  
 
2.2. Diseño de la investigación 
       El presente trabajo de investigación utilizo el diseño de la teoría fundamentada, 
toda vez que la teoría revisada se formuló nuestros supuestos para determinar los 
criterios para establecer el quantum indemnizatorio por daño moral. Siendo esta 
contrastada en su momento con las entrevistas a realizarse a los especialistas en 
la materia. 
 
Asimismo, Hernández et al (2014) señala sobre las características de este diseño 
indicando que: 
 
La teoría fundamentada es un diseño y un producto (O´Reilly, Paper y Marx, 2012; y Charmaz y 
Bryant, 2008). El investigador produce una explicación general o teoría respecto a un fenómeno, 
proceso, acción o interacciones que se aplican a un contexto concreto y desde la perspectiva de 
diversos participantes (Taylor y Francis, 2013; Torrance, 2011; Sullivan, 2009; y Haig, 2006). Desde 
luego, al generarse teoría se desarrollan hipótesis y variables o conceptos que la integran, y una 
representación o modelo visual (Milliken, 2010 y Charmaz, 2008). Los autores que sustentan esta 
aproximación sostienen que las teorías deben basarse o derivarse de datos recolectados en el 
campo. La nueva teoría se contrasta con la literatura previa (Tucker-McLaughlin y Campbell, 2012) 
y es denominada sustantiva o de rango medio por que  emana de un ambiente especifico. Glaser 
Y Strauss (1967) la distinguen  de la teoría formal, cuya perspectiva es mayor. (p. 472) 
 
2.3. Caracterización de sujetos 
 
          Debido a la  orientación temática del presente trabajo de investigación se 
analizaron los siguientes sujetos: 
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Sujetos especializados en la materia de derecho civil con conocimiento y 
experiencia en casos sobre indemnización sobre daño moral en la jurisdicción de 
Lima centro. 
 Jueces de los Juzgados especializados en civil de Lima 
 Especialistas judiciales y técnicos trabajadores de los juzgados civiles de 
lima 
 Abogados litigantes especialistas en derecho civil  
 Especialista psicólogo sobre temas de daño moral (Psíquico) 
 
Jueces Nombres Cargo Institución 
1.- Ulises Marino Oscategui  Torres 31° Juzgado Civil de 
Lima 
Poder Judicial 
2.- Jaime Román Pérez 19° Juzgado Civil de 
Lima 
Poder Judicial 
3.- José Guillermo Aguado 
Sotomayor 
9 ° Juzgado Civil de 
Lima 





Nombre Cargo Entidad 
1.- Natali Arias Rojas Especialista legal  
en el 10°  Juzgado 
Civil 
Poder Judicial 
2.- Verónica Coquíl  Oncoy Especialista legal en 
el 26º Juzgado Civil 
Poder Judicial 
3.- Denys Gutarra Zanabria Asistente de Juez 





Nombre Cargo Entidad 
1.- Alberto Walter Laínez 
Viviane 








Abogados Nombres Entidad Cargo 
1.- Burga Álvarez Oswaldo ESTUDIO BURGA, 




2.- Chávez Saldaña María Elena ESTUDIO 
JURÍDICO VALDEZ 
Y GARCÍA ASOC. 
Abogada, 
asesora del área 
Civil 




especialista en el 
área Civil  
4.- Cesar Antonio Delgado Vítor ESTUDIO 
JURÍDICO 




área civil  
 
 
2.4. Población y muestra 
 
         La población 
 
         La población es el conjunto de personas o de todos los casos que tienen 
relación con determinados descripciones y características, la cual será materia de 
estudio y/o manipulación en la cual se busca llegar a determinados objetivos 
respecto al problema de la investigación (Hernández, 2014, p. 174) 
 
         La población a la cual  se dirigió la presente investigación, son los jueces y 
especialistas que se desempeñan en los 31  juzgados civiles del Poder Judicial de 
lima centro, los cuales en su desempeño de  su labor tienen contacto   
directo con los procesos por indemnización por daño moral. Los cuales valoran las 
circunstancias plasmadas en el proceso y hacen uso de su valor discrecional, para 
fundamentar sus sentencias. Así también a los abogados litigantes expertos en la 
materia civil que desarrollan sus pretensiones ante el Poder Judicial. 
 




           La muestra en una investigación cualitativa es propositiva, puesto que 
seleccionamos nuestra muestra según nuestros objetivos y según los datos que 
queremos encontrar, esta puede ser en un grupo de personas, comunidades, 
eventos, entre otros, donde recolectaremos los datos requeridos (Hernández, 
2014, p. 384). 
 
        La muestra de la población para la presente investigación fueron 11 
entrevistados entre jueces y/o especialistas, abogados litigantes y otros expertos 
en la materia  que se desempeñen en el poder judicial o ante el mismo, los mismos 
que tienen en común el manejo y conocimiento  del tema sobre indemnización por 
daño moral. 
 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
       Técnicas 
       Las técnicas de recolección de datos, debe ser la idónea que nos permita 
llegar a la información que se desea y pueda ser útil en el trabajo de investigación, 
así poder procesarla y llegar a nuestros objetivos. 
      Las técnicas de recolección son las múltiples formas de poder obtener, algún 
dato e información, que me sea útil en el trabajo de investigación que me ayude a 
obtener buenos resultados  (Arias, 1999, p. 25). 
Estando a lo mencionado en el presente trabajo de investigación que se 
desarrollara  se utilizaron  las técnicas de entrevista y análisis de documentos 
 
 
      Instrumentos 
 
       El instrumento utilizado en el presente trabajo de investigación fue la Guía de 
Entrevista, la cual estará compuesta por dos tipos de preguntas las cuales son: 
abiertas y cerradas. Siendo que la presente resulta ser el instrumento  más idóneo 




         El instrumento es un recurso utilizado por el investigador para recolectar 
información o datos sobre las variables materia de estudio, el cual deberá ser el 
adecuado que permita recaudar los datos que el investigador tiene en mente, para 
lo cual este instrumento debe reunir tres requisitos esenciales confiabilidad, validez 
y objetividad (Hernández, 2014, pp. 199-200). 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
 
         Mediante el método de análisis se busca verificar nuestros supuestos, para 
lo cual organizaremos nuestra información recolectada a través de nuestras 
técnicas utilizando nuestros instrumentos, para luego proceder a verificar nuestra 
información y determinar si la cantidad de información recolectada  es adecuada 
para lograr nuestros objetivos y si la misma también es de calidad. Se procederá a 
ordenar la información recolectada haciendo uso del criterio personal del 
investigador, en cual ordenaremos  a los  magistrados primero y luego a los 
abogados, para luego proceder a reducir la información recolectada  según estos 
respondan a  los objetivos generales y específicos, para luego realizar la 
organización sistemática de la información a través de narraciones y así obtener la 
síntesis de resultados donde formularemos las conclusiones y recomendaciones,  
 
2.7. Tratamiento de la información: unidades temáticas, categorización. 
 
         Las unidades de análisis son las categorías y subcategorías, que se obtienen 
a través de la recopilación  y estudio de la información obtenida a través de las 
teorías existentes que obtenemos a consecuencia del estudio del problema de 
investigación (Cisterna, 2005, p. 64). 
 
        Unidad de análisis 1.   
 
        Indemnización.- Es la respuesta al daño ocasionado es la indemnización que 
buscaban satisfacer el espíritu de cobranza del dañado. En la actualidad los 
sistemas de responsabilidad extracontractual buscan colocar al sujeto dañado 
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materialmente en la medida del que se encontraba antes de ser dañado 
(Trazegnies,2001, p. 16). 
 
 Elementos de la Indemnización  
 Finalidad de la Indemnización 
 Tipos de Indemnización 
 Regulación de la Indemnización 
 Responsabilidad Civil 
 Responsabilidad Contractual 
 Responsabilidad extracontractual  
 El Daño  
 La Reparación del daño 
 Formas de Reparar el daño 
 
      Unidad de análisis 2.  
  
      Daño Moral.- El daño moral es una lesión al aspecto psíquico de la persona, 
que no  tiene ningún  contenido patrimonial, que afecta la tranquilidad espiritual, la 
paz, la integridad física entre otros sagrados afectos (Fernández, 2013 y  
Manzanares ,2008) 
 
 Cuantificación del daño Moral 
 Fundamentos para determinar el daño moral 
 La Reparación del Daño Moral 
 Regulación del Daño  
 
2.8. Aspectos éticos 
 
         Los Aspectos Éticos serán aquellos aspectos que se aplicaran al trabajo de 
investigación a fin que otorguen la calidad de un trabajo óptimo y veras, tomando 




          Las investigaciones científicas deben estar orientadas a estudiar los 
problemas legales, sociales, económicos, financieros y empresariales en beneficio 
de la sociedad y de las organizaciones. Es decir deben estar orientados a identificar 
las causas de los problemas y dar una solución científica al problema a investigar, 
ninguna investigación debe ir en contra de los preceptos éticos y morales, la 
información debe ser verificada, confiable  y se debe guardar absoluta reserva de 
las personas que participan en la investigación. (Huamanchumo y Rodríguez 
pg.190). 
 
        Precauciones y previsiones relacionadas con la calidad del trabajo.  
 
          El presente trabajo de Investigación se está tomando y realizando de una 
manera seria y responsable, respetando los derechos de Autor de las obras y libros 
citados en el presente trabajo, así como los extractos copiados, libros consultados, 
entre otros. El presente trabajo está siendo realizado bajo los parámetros 
establecidos  y determinados en el manual de publicaciones Apa 2010, respetando 
los estilos señalados, también se tiene como referencia el Manual de la Universidad 
Cesar Vallejo de Estilos Apa de fecha de Agosto de 2012 proporcionado al 
estudiante a través de la Escuela Profesional de Derecho. Así También respecto a 
las precauciones realizadas en el presente trabajo se tiene la consigna de Proteger  
la Identidad de los personajes o sujetos entrevistados en la Investigación realizada, 
solicitando la aprobación y permiso respectivo de los sujetos para develar su 
identidad en el presente trabajo de Investigación. 
 
         Autenticidad de los resultados. 
 
          El trabajo de investigación refleja la autenticidad de los resultados 
procesados a través de la interpretación. Los datos no serán objeto de 
manipulación para no afectar la calidad de los resultados.  
  
        Rigor en la recolección de Información e interpretación.  
        En el presente aspecto es muy importante en el presente trabajo, puesto que 
busco que se realice una adecuada recolección de la información. Se respetaron 


































































3.1.- Análisis e Interpretación de resultados. 
 
        Entrevistas realizadas a Los Jueces 
OBJETIVO GENERAL: “Identificar los criterios de valoración para fijar el quantum 
indemnizatorio por daño moral en el Distrito Judicial de Lima”. 
1. ¿Conoce Usted los criterios de valoración para fijar el quantum 
indemnizatorio por daño moral que sea de aplicación obligatoria por los 
juzgados Civiles del distrito judicial de Lima? 
La totalidad de los jueces coinciden en señalar que  No existen criterios de 
aplicación impuestas, que estén recogidos en la norma y que sea de obligatoriedad 
por parte de los magistrados. 
2. ¿Considera usted que la pericia Psicológica  debe establecerse  como un 
criterio  de valoración para fijar el quantum indemnizatorio por daño moral? 
¿Por qué? 
El Juez Nº1  Considera que Si debe establecerse la pericia sicológica como un 
criterio de valoración primordial para fijar el quantum indemnizatorio, puesto que 
este coadyuvara a determinar la existencia de un daño moral. 
Los Jueces Nº 2 y Nº 3 Consideran que  podría tener  un criterio de valoración, 
puesto que este serviría para hacerse de una idea integral de la magnitud del  daño, 
siendo el juez que en base a este medo probatorio fijara el monto indemnizatorio. 
3. A su criterio ¿Considera  que no existan criterios uniformes de valoración 
para fijar el quantum indemnizatorio por daño moral y este quede a la libre 
apreciación personal del magistrado? ¿Por qué? 
El Juez Nº 1 señala que  No, existen criterios uniformes, tampoco existe la libre 
apreciación sino que los magistrados  actúan de acuerdo a las reglas de la 
experiencia las cuales tienen que fundamentarse razonablemente, ya que el daño 
moral es un aspecto subjetivo de la víctima. 
Los Jueces Nº 2 y Nº3 señalan que No existen criterios uniformes, porque no todos 
los casos devienen de los mismos hechos dañosos y no afecta de la misma manera 
a los perjudicados, permitiendo a los jueces valorar de acuerdo a su criterio 
personal. 
4. ¿Cuáles cree Usted que deben ser los criterios  de  valoración para fijar el 
quantum indemnizatorio por daño moral en el Distrito Judicial de Lima 
considerando que existe la libre discrecionalidad de los jueces? 
Los Jueces Nº1 y Nº 2 consideran  que los criterios de valoración para fijar el 
quantum indemnizatorio  deben ser: La Edad de la persona, su contexto social 
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donde se desenvuelven, el aspecto de la carga familiar, profesión y proyecto de 
vida  
El Juez Nº 2 Señala que son los que Fija la norma respectiva 
OBJETIVO ESPECIFICO Nº1: “Identificar como se deben aplicar los criterios 
uniformes  sobre el quantum indemnizatorio por daño moral para que existan 
sentencias uniformes y no contradictorias.”. 
5. ¿Cree Usted que en los procesos sobre Indemnización por daño moral se 
aplican los mismos criterios de valoración? 
El Juez Nº1 cree que No, puesto que cada caso es particular y las personas no se 
afligen de igual manera ante un mismo acto dañoso. 
El Juez Nº 2 cree que No,  ya que cada magistrado es libre de aplicar los criterios 
que mejor les parezcan adecuados 
El Juez Nº 3 cree que No, puesto que todos los magistrados tienen distintos 
criterios y también pueden recurrir a distintas   jurisprudencias 
6. ¿La aplicación de los mismos criterios en procesos semejantes sobre daño 
moral tendría como finalidad uniformar sentencias? 
El Juez Nº1 y el Juez  Nº 3 consideran que Si, debiendo  regularse de manera 
general poniendo rangos indemnizatorios en función a varios parámetros o criterios 
El Juez Nº 2 considera que No, puesto que cada magistrado es libre para 
determinar los criterios que debe aplicarse 
7. ¿Considera usted que la pericia psicológica debería ser considerado  como 
un criterio de valoración obligatorio en los procesos sobre daño moral?    
El Juez Nº1 Y el Juez Nº 3 señalan que No necesariamente, pero que  si es  un 
elemento que ayuda a determinar el daño moral y debe tenerse en cuenta 
El Juez Nº 2 considera que No necesariamente, puesto que existen otros medios 
que van a coadyuvar a ellos 
OBJETIVO ESPECIFICO Nº2: “Determinar si el quantum indemnizatorio otorgado 
responde al daño moral ocasionado al afectado.”. 
 8. ¿Considera  Usted que los montos concedidos por los magistrados  por 
daño moral, han sido correctamente  cuantificados, teniendo en cuenta que 
estos son derechos extra patrimoniales? 
El Juez Nº1 Y el Juez Nº 3 consideran que un aspecto subjetivo como el daño moral 
no puede ser correctamente determinado, solo razonablemente determinado, 
buscando así reparar de alguna forma el daño causado. 
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El Juez Nº 2 señala que cada magistrado cuantifica de acuerdo a lo actuado y a su 
apreciación 
9. ¿En su experiencia considera Usted que las partes demandantes en los 
procesos sobre Indemnización por daño moral  que ha conocido resultaron 
satisfechas con los montos otorgados por el juzgado como Indemnización? 
El Juez Nº 1 señala que No, por cuanto en nuestro medio se tiende a exagerar las 
peticiones por daño moral. Prima más el ánimo de enriquecimiento que el 
resarcimiento 
El Juez Nº 2 señala que no lo sabe, considera mejor preguntarles a las partes 
El juez Nº 3 dice que No, porque la mayoría de Accionantes Impugnan las 
sentencias, siendo ese una clara manifestación de inconformidad. 
 
ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS ESPECIALISTAS LEGALES 
OBJETIVO GENERAL: “Identificar los criterios de valoración para fijar el quantum 
indemnizatorio por daño moral en el Distrito Judicial de Lima”. 
1. ¿Conoce Usted los criterios de valoración para fijar el quantum 
indemnizatorio por daño moral que sea de aplicación obligatoria por los 
juzgados Civiles del distrito judicial de Lima? 
La totalidad de los especialistas coinciden en que No existen criterios de aplicación 
obligatoria, que estén recogidos en un código por lo cual se recurre a la 
jurisprudencia y apreciación critica del juez. 
2. ¿Considera usted que la pericia Psicológica  debe establecerse  como un 
criterio  de valoración para fijar el quantum indemnizatorio por daño moral? 
¿Por qué? 
La especialista  Nº1 considera que Si debe establecerse como un criterio, pero 
muchas veces no es considerado en los procesos sobre daño moral ni por los 
magistrados, ni por las partes. 
La especialista  Nº2 considera que debería tenerse en cuenta en algunos casos 
específicos, puesto que sirve como medio probatorio para determinar la existencia 
del daño moral. 
3. A su criterio ¿Considera  que no existan criterios uniformes de valoración 
para fijar el quantum indemnizatorio por daño moral y este quede a la libre 
apreciación personal del magistrado? ¿Por qué? 
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La totalidad de los especialistas coinciden en  que No existen criterios uniformes, 
y que   existe una interpretación y valoración del daño subjetivo recurriendo a la 
jurisprudencia y apreciación critica del juez. 
4. ¿Cuáles cree Usted que deben ser los criterios  de  valoración para fijar el 
quantum indemnizatorio por daño moral en el Distrito Judicial de Lima 
considerando que existe la libre discrecionalidad de los jueces? 
La especialista  Nº1 considera que algunos criterios de valoración deben ser la 
Edad, el grado de instrucción, proyecto de vida, carga familiar entre otros. 
La especialista  Nº2 considero que algunos criterios de valoración deben ser La 
edad, la familia, la posición social, las actividades a la que se dedicaba y la pericia 
psicológica. 
OBJETIVO ESPECIFICO Nº1: “Identificar como se deben aplicar los criterios 
uniformes  sobre el quantum indemnizatorio por daño moral para que existan 
sentencias uniformes y no contradictorias.”. 
5. ¿Cree Usted que en los procesos sobre Indemnización por daño moral se 
aplican los mismos criterios de valoración? 
La totalidad de los especialistas coinciden en que No se aplican, por qué los jueces 
aplican criterios diferentes en cada caso en específico de acuerdo a sus facultades  
6. ¿La aplicación de los mismos criterios en procesos semejantes sobre daño 
moral tendría como finalidad uniformar sentencias? 
 La totalidad de los especialistas señalan que  Si, debería recogerse los criterios a 
seguir dentro de un texto legal u parecido que sea de aplicación obligatoria según 
ley. 
7. ¿Considera usted que la pericia psicológica debería ser considerado  como 
un criterio de valoración obligatorio en los procesos sobre daño moral?    
La especialista  Nº1 considera que Si,  en algunos casos específicos 
La especialista  Nº2 considera que No debe ser obligatorio pero si un criterio a 
tomar en cuenta 
OBJETIVO ESPECIFICO Nº2: “Determinar si el quantum indemnizatorio otorgado 
responde al daño moral ocasionado al afectado.”. 
 8. ¿Considera  Usted que los montos concedidos por los magistrados  por 
daño moral, han sido correctamente  cuantificados, teniendo en cuenta que 
estos son derechos extra patrimoniales? 
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La totalidad de las especialistas coinciden en que No son correctamente 
cuantificados pero si lo más próximo a ese término, de acuerdo a lo probado en el 
proceso. 
9. ¿En su experiencia considera Usted que las partes demandantes en los 
procesos sobre Indemnización por daño moral  que ha conocido resultaron 
satisfechas con los montos otorgados por el juzgado como Indemnización? 
La totalidad de las especialistas entrevistadas coinciden en que No, por cuanto la 
mayoría de partes accionantes impugnan las sentencias a pesar que muchas 
veces son fundadas en gran parte de su petitorio 
 
ENTREVISTAS REALIZADAS AL PERITO PSICOLOGICO 
OBJETIVO GENERAL: “Identificar los criterios de valoración para fijar el quantum 
indemnizatorio por daño moral en el Distrito Judicial de Lima”. 
1. ¿Conoce Usted los criterios de valoración para fijar el quantum 
indemnizatorio por daño moral que sea de aplicación obligatoria por los 
juzgados Civiles del distrito judicial de Lima? 
Perito Psicológico señala que No, el juez actúa e interviene de manera 
personalísima en la valoración indemnizatoria de acuerdo al daño moral, situación 
que resulta multidisciplinario   y que está mal, porque el juez no es el llamado a 
determinar si existe o no un daño físico, emocional o psicológico. 
2. ¿Considera usted que la pericia Psicológica  debe establecerse  como un 
criterio  de valoración para fijar el quantum indemnizatorio por daño moral? 
¿Por qué? 
Si, puesto existen los peritos psicológicos de oficio y de parte, ellos son los únicos 
a poder determinar mediante un examen o pericia si existe o existió un daño moral 
(aspectos subjetivos de la persona) y no los jueces ni fiscales. 
3. A su criterio ¿Considera  que no existan criterios uniformes de valoración 
para fijar el quantum indemnizatorio por daño moral y este quede a la libre 
apreciación personal del magistrado? ¿Por qué? 
Existen un criterio uniforme errado por los jueces al recurrir a la jurisprudencia para 
encontrar criterios de valorización a aplicar y no permitiendo la participación de los 
expertos especialistas de otras profesiones como es el perito psicólogo. 
4. ¿Cuáles cree Usted que deben ser los criterios  de  valoración para fijar el 
quantum indemnizatorio por daño moral en el Distrito Judicial de Lima 
considerando que existe la libre discrecionalidad de los jueces? 
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El Perito Psicológico señala que deben ser los señalados por las jurisprudencias y 
además las pericias psicológicas que no son muchas veces tomadas en cuenta. 
OBJETIVO ESPECIFICO Nº1: “Identificar como se deben aplicar los criterios 
uniformes  sobre el quantum indemnizatorio por daño moral para que existan 
sentencias uniformes y no contradictorias.”. 
5. ¿Cree Usted que en los procesos sobre Indemnización por daño moral se 
aplican los mismos criterios de valoración? 
No, los criterios que se vienen aplicando por parte de los jueces son independientes 
a cada caso. 
6. ¿La aplicación de los mismos criterios en procesos semejantes sobre daño 
moral tendría como finalidad uniformar sentencias? 
El Perito Psicológico considera que Sí, pero por ahora no son semejantes 
puesto que los jueces tienen criterios distintos a los demás magistrados, en estos 
criterios se debería permitir o fomentar la participación de los expertos de las demás 
materias como los psicólogos entre otros. 
7. ¿Considera usted que la pericia psicológica debería ser considerado  como 
un criterio de valoración obligatorio en los procesos sobre daño moral?    
Por supuesto, los peritos psicológicos son los únicos especialistas en poder 
determinar mediante una serie de pruebas plasmadas en un informe si existió algún 
tipo de daño moral en la persona por afectar estos a sus derechos subjetivos. 
OBJETIVO ESPECIFICO Nº2: “Determinar si el quantum indemnizatorio otorgado 
responde al daño moral ocasionado al afectado.”. 
 8. ¿Considera  Usted que los montos concedidos por los magistrados  por 
daño moral, han sido correctamente  cuantificados, teniendo en cuenta que 
estos son derechos extra patrimoniales? 
El Perito Psicológico considera que No son correctamente cuantificados, puesto 
que los jueces magistrados sin tener en cuenta una pericia psicológica, cuantifican 
un monto dinerario sin saber cuál ha sido la magnitud del daño sufrido por la 
persona afectada y el único instrumento para determinar la magnitud del daño 
ocasionado es a través de un informe pericial psicológico. 
9. ¿En su experiencia considera Usted que las partes demandantes en los 
procesos sobre Indemnización por daño moral  que ha conocido resultaron 
satisfechas con los montos otorgados por el juzgado como Indemnización? 
En muchos casos no, puesto que el juez no utilizo  las herramientas adecuadas 
para poder determinar el impacto y magnitud del daño en la persona, por no 




ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS ABOGADOS LITIGANTES  
OBJETIVO GENERAL: “Identificar los criterios de valoración para fijar el quantum 
indemnizatorio por daño moral en el Distrito Judicial de Lima”. 
1. ¿Conoce Usted los criterios de valoración para fijar el quantum 
indemnizatorio por daño moral que sea de aplicación obligatoria por los 
juzgados Civiles del distrito judicial de Lima? 
La totalidad de los abogados litigantes entrevistados  coinciden en señalar que No 
existen criterios de aplicación para daño moral,  que sea de obligatoria aplicación  
por parte de los magistrados. 
2. ¿Considera usted que la pericia Psicológica  debe establecerse  como un 
criterio  de valoración para fijar el quantum indemnizatorio por daño moral? 
¿Por qué? 
De los abogados entrevistados 3 consideran que Si deben establecerse la pericia 
psicológica como uno de los  criterio de valoración  para fijar el quantum 
indemnizatorio, puesto que este coadyuvara a determinar exactamente  la 
existencia de un daño moral. 
De los abogados 1  Considera que  podría ser un criterio de valoración, puesto que 
este serviría para hacerse de una idea integral de la magnitud del  daño, siendo el 
juez que en base a este medo probatorio fijara el monto indemnizatorio. 
3. A su criterio ¿Considera  que no existan criterios uniformes de valoración 
para fijar el quantum indemnizatorio por daño moral y este quede a la libre 
apreciación personal del magistrado? ¿Por qué? 
Todos los abogados litigantes  señalan que No existen criterios uniformes, porque 
no todos los casos devienen de los mismos hechos dañosos y no afecta de la 
misma manera a los perjudicados, permitiendo a los jueces valorar de acuerdo a su 
criterio personal, en muchas veces volviéndose arbitrario  
4. ¿Cuáles cree Usted que deben ser los criterios  de  valoración para fijar el 
quantum indemnizatorio por daño moral en el Distrito Judicial de Lima 
considerando que existe la libre discrecionalidad de los jueces? 
Los Abogados entrevistados señalan   que los criterios de valoración para fijar el 
quantum indemnizatorio  deben ser: La Edad de la persona afectada, su contexto 
social  o entorno donde se desenvuelven, el aspecto de la carga familiar, profesión 
que desarrolla  y proyecto de vida . 
OBJETIVO ESPECIFICO Nº1: “Identificar como se deben aplicar los criterios 
uniformes  sobre el quantum indemnizatorio por daño moral para que existan 
sentencias uniformes y no contradictorias.”. 
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5. ¿Cree Usted que en los procesos sobre Indemnización por daño moral se 
aplican los mismos criterios de valoración? 
Todos los abogados entrevistados señalan que  No se aplican los mismos criterios,  
ya que cada magistrado es libre de aplicar los criterios que mejor les parezcan 
adecuados al no existir norma alguna que obligue aplicar ciertos criterios 
específicos. 
6. ¿La aplicación de los mismos criterios en procesos semejantes sobre daño 
moral tendría como finalidad uniformar sentencias? 
De los abogados entrevistados 3 consideran que Si, debiendo  regularse de manera 
general poniendo rangos indemnizatorios en función a varios parámetros o criterio 
para que exista uniformidad en las sentencias. 
Un abogado entrevistado  considera que No, puesto que cada caso es 
independiente y diferente  
7. ¿Considera usted que la pericia psicológica debería ser considerado  como 
un criterio de valoración obligatorio en los procesos sobre daño moral?    
Dos abogados entrevistados señalan que No necesariamente, pero que  si es  un 
elemento que ayuda a determinar el daño moral y debe tenerse en cuenta en la 
mayoría de casos. 
Dos abogados entrevistados consideran  que No necesariamente, puesto que 
existen otros medios que van a coadyuvar a ellos 
OBJETIVO ESPECIFICO Nº2: “Determinar si el quantum indemnizatorio otorgado 
responde al daño moral ocasionado al afectado.”. 
 8. ¿Considera  Usted que los montos concedidos por los magistrados  por 
daño moral, han sido correctamente  cuantificados, teniendo en cuenta que 
estos son derechos extra patrimoniales? 
 De los abogados entrevistados 3 consideran que un aspecto subjetivo como el 
daño moral no puede ser correctamente determinado, quedando a la merced de la 
valoración que realice el juez de acuerdo a su criterio de este modo concediéndose 
indemnizaciones arbitrarias. 
Un abogado entrevistado señala que cada magistrado cuantifica de acuerdo a lo 
actuado y a su apreciación 
9. ¿En su experiencia considera Usted que las partes demandantes en los 
procesos sobre Indemnización por daño moral  que ha conocido resultaron 
satisfechas con los montos otorgados por el juzgado como Indemnización? 
En la totalidad de abogados entrevistados manifiestan que la mayoría de partes 
demandantes no terminan satisfecha puesto que las sentencias muchas veces 
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referente al daño moral carecen de una adecuada valorización y fundamentación 

















ANALISIS DE DOCUMENTO  
El presente documento es una pericia Psicológica de parte realizada por el 
ALBERTO WALTER LAINES VIVIANE PSICOLOGO CLINICO C.Ps.P. Nº 2209 al 
SR. JAIME RIOS SERGIO a consecuencia  del constante y sintomático recuerdo 
intrusivo de hechos, abusos e injusticia, cometidos contra su persona, infringidos 
condicionadamente por los “funcionarios del sector Educación”, por cuanto sin tener 
mayores elementos que un criterio particular, el 20SET21992 lo despidieron 
arbitrariamente de su Centro Laboral, quitándoles todos los derechos a una pensión 
como director de carrera administrativa, beneficios y lo más grave, todo sustento 
de sus necesidades primarias, cuyas repercusiones, psicológicas, emocionales y 
fisiológicas, han sido de difícil e irreparable curación; sumado a ello, su estado de 
supervivencia crítica. 
¿Cuál es el fin esencial de la presente pericia psicológica? 
La presente pericia psicológica busca determinar la existencia de un posible daño 
moral sufrido por el sujeto a tratar, la cual será identificada respecto a las 
evaluaciones, diagnóstico y pronóstico psicológico de su persona; asimismo, en 
mérito a las entrevistas con sus familiares, esposa hija, padres, hermanos, quienes 
nos aportaron valiosa información de su carácter, temperamento y de su estado 
emocional actual; dentro de las evaluaciones preliminares. 
¿Mediante el presente informe pericial psicológico se ha llegado a determinar 
la existencia de un daño en la persona? 
Si, se percibe que se encuentra afectado emocionalmente, evidenciando un cuadro 
depresivo que coadyuva en un desequilibrio internalizado latente con necesidad de 
apoyo psicoterapéutico, a consecuencia de los hechos descritos líneas arriba, la 
cual ha impedido que se desarrolle con normalidad en su entorno social y familiar, 
siendo afectado de este modo su esfera psíquica y demás derechos subjetivos de 
la persona, la cual es considerada en la esfera jurídica como daño moral de la 
persona. 
¿Resulta idóneo el presente informe pericial para poder señalar que existió 
un daño moral? 
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Por supuesto, siendo el daño moral l afectación de los derechos subjetivos de la 
persona que se encuentran en su subconsciente y esfera psíquica como la 
tranquilidad, la paz y armonía del individuo, resulta idóneo puesto es el único 
examen o prueba que evalúa el comportamiento de la persona, cambios y actitudes 
devenidas de  un acto o hecho que enmarco un momento de su vida ocasionándole 
una dificultad para desarrollarse con normalidad a diferencia de las demás 
personas, además que el presente documento señala cual fue el menoscabo 
sufrido por la persona afectada, y en que magnitud afecto a esta, cumpliendo así 

































4.1 .- En la presente investigación que lleva  como título “Criterios de valoración 
para fijar el quantum indemnizatorio por daño moral en el Distrito Judicial de Lima 
centro”, cuyo Objetivo general es “Identificar los criterios de valoración para fijar el 
quantum indemnizatorio por daño moral en el Distrito Judicial de Lima”, para lo cual 
se ha desarrollado el trabajo de campo, mediante el cual de las entrevistas 
realizadas los expertos en la materia   y el análisis de documentos se llegó  a los 
siguientes resultados se afirman y confirman que los criterios de valoración para 
fijar el quantum indemnizatorio por daño moral son: 
 
Que los criterios identificados por los entrevistados, permiten una adecuada 
valoración por parte de los magistrados a la hora de fijar el quantum indemnizatorio 
por daño moral en el Distrito Judicial de Lima, aplicando los siguientes criterios 
como la Pericia Psicológica, la Edad de la persona, trayectoria de vida y carga 
familiar, teniendo en cuenta que estos criterios han sido señalados por los 
operadores de justicia entrevistados en base a su trayectoria y  experiencia laboral,  
recurriendo muchas veces a consultar otras sentencias o jurisprudencias, en vista 
que existe un gran vacío en la norma de acuerdo a establecer y señalar criterios 
de aplicación obligatoria para la valoración y así poder  fijar el quantum 
indemnizatorio.  
Siendo necesario señalar que el criterio de valoración de la Pericia Psicológica es 
un criterio muy importante y reconocido por los especialistas en la materia que 
fueron  entrevistados,  en su mayoría señalan que debe ser establecido  como un 
criterio a tomarse en cuenta en los procesos sobre daño moral, pero que muchas 
veces es ignorado por los operadores de justicia. Siendo la participación de la 
Pericia Psicologioca en los procesos judiciales casi nula, a pesar que ha sido 
propuesta y reconocida por los entrevistados como un criterio muy importante en 
cuanto es un documento o prueba idónea para poder determinar la magnitud y 
menos cabo moral sufrido por el sujeto afectado, pero que  no es considerado en 
los procesos, a consecuencia que las partes litigantes que acuden al órgano 
jurisdiccional como accionantes no lo proponen como medio probatorio a la pericia 
psicológica , y los juzgados al estar frente a un proceso de naturaleza privada entre  
las partes, no solicita esta prueba de oficio limitándose solo a valorar la 




Respecto al análisis de documento de nombre “Informe Psicológico Pormenorizado 
de Sr. Jaime Rios Sergio realizado por   Alberto Walter Laines Viviane  Psicólogo 
Clinico C.Ps.P. Nº 2209 “ de  Se ha verificado que la Pericia Psicológica es un 
criterio de valoración para fijar el quantum indemnizatorio por daño moral, que debe 
ser de aplicación obligatoria por cuanto es el documento o prueba idónea que 
plasma la realidad del afectado, señalando la magnitud y menos cabo sufrido en 
sus derechos subjetivos  por el daño moral  que aducen sufrir o haber sufrido 
derivado de una acción u omisión de un hecho dañoso, siendo el presente 
documento el más importante por el único que analiza, diagnostica, pronostica, 
concluye señalando el menoscabo y magnitud del daño sufrido por la persona y 
recomienda las medidas necesarias a tomar en cuenta por el juzgador,  reflejando 
así la valoración adecuada del daño moral sufrido.  
 
 De la determinación de  nuestros  resultado en base  de los datos procesados  
hemos identificado los criterios de valoración para fijar el quantum indemnizatorio 
por daño moral los cuales son la Pericia Psicológica, la Edad de la persona, 
trayectoria de vida y carga familiar de esta misma, con que de la búsqueda  y 
recolección de nuestro marco teórico  y doctrina recogida en el presente trabajo de 
investigación podemos señalar que nuestros resultados contradicen la teoría 
sustentada por  E. López (2006)  que señala que “La tarea del juez y del abogado 
no termina en solamente probar si existió o no el daño moral, puesto que de existir 
queda la tarea de fijar el quantum la cual es una labor muy delicada en vista que 
no existen parámetros  y criterios que sirvan de guía para establecer dicho 
quantum”   y  “….es evidente que queda pendiente y necesario la tarea que crear 
parámetros para establecer un quantum indemnizatorio adecuado”. , por cuanto en 
el presente trabajo de investigación se ha identificado  los criterios de valoración 
para fijar el quantum indemnizatorio por daño moral mientras que el autor López 
señala que no existen dichos criterios, debiendo necesariamente  precisar que 
dicho autor también en su postura señala que es necesario establecerse dichos 
criterios para poder establecer un quantum indemnizatorio por daño moral 
adecuado. 
Por lo tanto luego del análisis e interpretación de los resultados en cuanto a 
identificar los criterios de valoración para cuantificar el daño moral en el Distrito 
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Judicial de Lima, queda verificado que se cumple el Supuesto Jurídico general 
planteado en el presente trabajo de investigación. 
 
4.2.- Esta investigación que lleva  como título “Criterios de valoración para fijar el 
quantum indemnizatorio por daño moral en el Distrito Judicial de Lima centro”, que 
tuvo como Objetivo específico Nº 1 el  “Identificar como se deben aplicar los 
criterios sobre el quantum indemnizatorio por daño moral para que existan 
sentencias uniformes y no contradictorias”, para lo cual se ha desarrollado el 
trabajo de campo, mediante el cual de las entrevistas realizadas los expertos en la 
materia   y el análisis de documentos se llegó a los siguientes resultados se afirman 
y confirman que se ha Identificado como se deben aplicar los criterios sobre el 
quantum indemnizatorio por daño moral para que existan sentencias uniformes y 
no contradictorias del siguiente modo: 
 
La forma identificada para la aplicación de los criterios sobre el quantum 
indemnizatorio por daño moral para que existan sentencias uniformes y no 
contradictorias, ayudaran a uniformar no solo las sentencias sino también a otorgar 
igualdad a los justiciables así no se verán envueltos en una incertidumbre en 
cuanto a los criterios a hacer tomados en cuenta por el juzgado a cargo de su caso, 
también se verá un  orden en cuanto a la aplicación de justicia por parte de los 
magistrados, aplicando de la siguiente forma los criterios sobre el quantum 
indemnizatorio por daño moral; estos deben ser de aplicación obligatoria en los 
casos semejantes para que así las sentencias tengan una uniformidad en cuanto 
a su fundamentación, señalando los criterios que han sido tomados en cuenta para 
realizar la valoración y cuantificación de la indemnización por daño moral, sufrido 
por el accionante, así de este modo erradicaríamos un alto porcentaje de las 
sentencias contradictorias que existe respecto a la cuantificación del daño moral, 
las cuales tienen un  punto de partida en que los jueces pueden  aplicar el libre 
criterio de apreciación personal en los procesos sobre indemnización por daño 
moral para cuantificar el monto a indemnizar, partiendo así de la  premisa que cada 
magistrado tiene  un criterio personal e individual el cual será de aplicación en cada 





De la determinación de  nuestros  resultados en base  de los datos procesados  
hemos identificado como se deben aplicar los criterios uniformes  sobre el quantum 
indemnizatorio por daño moral para que existan sentencias uniformes y no 
contradictorias, siendo este el de aplicación obligatoria de los criterios en casos 
semejantes para que así las sentencias tengan una uniformidad en su 
fundamentación, que conlleve a un adecuada valoración de daño moral 
contrastado con la búsqueda y recolección de nuestro marco teórico, doctrina y 
trabajos previos recogida y desarrollados en el presente trabajo de investigación 
podemos señalar que nuestro resultados corroboran y respaldan  la teoría 
sustentada por Gálvez en su trabajo de investigación  quien señala que “…y así 
mismo identificar los parámetros para que sean utilizados y aplicados 
obligatoriamente por todos los órganos jurisdiccionales  para que existan una 
uniformidad” por lo cual en este trabajo de investigación tal como lo señala Gálvez 
se ha identificado que los criterios de valoración para cuantificar la indemnización 
por daño moral deben ser de aplicación obligatoria por todos los juzgados para que 
así exista una uniformidad en cuanto a la fundamentación de  las sentencias. 
Por lo tanto luego del análisis e interpretación de los resultados en cuanto a 
identificar como se deben aplicar los criterios uniformes  sobre el quantum 
indemnizatorio por daño moral para que existan sentencias uniformes y no 
contradictorias en el Distrito Judicial de Lima, queda verificado que se cumple el 
Supuesto Jurídico Especifico 1 planteado en el presente trabajo de investigación  
 
4.3.- Esta investigación que lleva  como título “Criterios de valoración para fijar el 
quantum indemnizatorio por daño moral en el Distrito Judicial de Lima centro”, que 
tuvo como Objetivo específico Nº 2 el  ““Determinar si el quantum indemnizatorio 
otorgado responde al daño moral ocasionado al afectado”, para lo cual se ha 
desarrollado el trabajo de campo, mediante el cual de las entrevistas realizadas los 
expertos en la materia   se llego a los siguientes resultados se afirman y confirman 
que se ha Determinar si el quantum indemnizatorio otorgado responde al daño 
moral ocasionado al afectado del siguiente modo: 
 
Determinando si el quantum indemnizatorio otorgado por los juzgados a través de 
sus sentencias responden al daño moral ocasionado al afectado podremos saber 
si estos están siendo correctamente valorados en proporción al daño moral 
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ocasionado, puesto que se busca saber si la victima considera o siente que el daño 
ocasionado de una forma u otra ha sido reparado y si la indemnización otorgada 
puede satisfacer su pretensión respecto a la magnitud y el menoscabo sufridos 
moralmente considerando que estamos hablando de derechos subjetivos que 
carecen de un valor económico, puesto que hablamos de derechos abstractos que 
afectan a la esfera psíquica de la persona. Motivo por el cual estamos frente una  
imposible  valoración económica exacta o casi precisa, si no sabemos o podemos 
acreditar cual fue la magnitud y menoscabo sufrido por la persona, por lo cual en 
el presente trabajo de investigación se ha determinado que las  indemnizaciones 
respecto al quantum  otorgado no  responden al daño moral ocasionado al afectado 
considerando que el daño sufrido muchas veces es irreparable, así también al 
haber una inadecuada valoración del daño moral y una inadecuada cuantificación 
económica del mismo por no estar aplicándose obligatoriamente los criterios de 
valoración para cuantificar el daño moral  y así entregar una indemnización 
debidamente fundamentada respecto al monto entregado, acabando con  la 
inconformidad del accionante y su animus de enriquecimiento. 
 
De la determinación de  nuestros  resultados en base  de los datos procesados  
hemos determinado si el quantum indemnizatorio otorgado responde al daño moral 
ocasionado al afectado, siendo este que las indemnizaciones respecto al quantum  
otorgado  a través de las sentencias no  responden al daño moral ocasionado al 
afectado considerando que el daño sufrido muchas veces es irreparable y menos 
si existía una inadecuada valoración del quantum indemnizatorio del daño moral 
que dejaba inconforme al accionante afectado, contrastado con la búsqueda y 
recolección de nuestro marco teórico, doctrina y trabajos previos recogida y 
desarrollados en el presente trabajo de investigación podemos señalar que nuestro 
resultados corroboran y respaldan  la teoría sustentada por Zavala quien señala en 
su teoría que “… por lo cual al buscar reparar el daño moral con la indemnización 
no se busca la reposición del daño moral si no una satisfacción indirecta a través 
de la ventajas económicas o algún otro uso que le otorguen al dinero, siendo la 
mayoría de veces no reparado el daño moral por cuanto la indemnización otorgada 
no obedecen a la magnitud del daño ocasionado por ser derechos abstractos “, con 
lo que  en este trabajo de investigación tal como lo señala el autor Zavala se ha 
identificado que las indemnizaciones por daño moral otorgadas no responden al 
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verdadero daño ocasionado por ser estos derechos abstractos que son 
irreparables. 
Por lo tanto luego del análisis e interpretación de los resultados en cuanto a 
determinar si el quantum indemnizatorio otorgado responde al daño moral 
ocasionado al afectado en el Distrito Judicial de Lima, queda verificado que se 





































De las investigaciones desarrolladas de acuerdo al tema Criterios de Valoración  
para determinar el quantum indemnizatorio por daño Moral, identificación de la 
carencia de regulación respecto a criterios para valorar el daño moral, existiendo 
tan solo el Articulo 1984 del código civil que señala que se debe medir la magnitud 
y el menoscabo y no desarrollando más aspectos a tener en cuenta, de la revisión 
de los trabajos previos , así como del análisis del marco teórico, de la metodología 
aplicada, el trabajo de campo desarrollado y en base a los resultados obtenidos los 





Se ha determinado  que el Objetivo General  el cual es Identificar  los criterios de 
valoración para fijar el quantum indemnizatorio por daño moral en el Distrito Judicial 
de Lima, se cumple conforme queda fundamentado por las entrevistas y el análisis 
e interpretación de documentos, resultado que han sido contrastados con el marco 
teórico, como se ha detallado en el punto de las discusiones. Quedando verificado, 
el Supuesto Jurídico General con lo que en el presente trabajo de investigación se 
concluye que los criterios de valoración utilizados por el juez para fijar el quantum 
indemnizatorio por daño moral en el Distrito Judicial de Lima son la pericia 
psicológica, la edad, la  trayectoria de vida y responsabilidades familiares, lo cual 
responde al poco tratamiento que recibe el daño moral en la legislación peruana  
reducido al Art. 1984 del código civil, y su no tan amplio desarrollo en las 
normativas peruanas, quedando a la interpretación, libre apreciación y capacidad 
de criterio discrecional que le confiere el poder judicial a los jueces, plasmados en 




Se ha determinado  que el Objetivo Especifico Nº 1  el cual es  Identificar como se 
deben aplicar los criterios sobre el quantum indemnizatorio por daño moral para 
que existan sentencias uniformes y no contradictorias en el Distrito Judicial de 
Lima, se cumple conforme queda fundamentado por las entrevistas y el análisis e 
interpretación de documentos, resultados que han sido contrastados con el marco 
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teórico, como se ha detallado en el punto de las discusiones. Quedando verificado, 
el Supuesto Jurídico Especifico Nº 1 con lo que en el presente trabajo de 
investigación se concluye que  se deben aplicar los mismos criterios para fijar el 
quantum indemnizatorio por daño moral en casos semejantes para que así existan 
sentencias uniformes y no contradictorias entre sí, así también ayudara a erradicar 
las arbitrariedades por parte de los magistrados revestidas de legalidad en base 





 Se Ha determinado que el Objetivo Específico Nº 2 el cual es determinar si el 
quantum indemnizatorio otorgado responde al daño moral ocasionado al afectado, 
se cumple conforme queda fundamentado por las entrevistas, resultados que han 
sido contrastados con el marco teórico, como se ha detallado en el punto de las 
discusiones. Quedando verificado el Supuesto Jurídico Especifico Nº 2 con el 
presente trabajo de investigación se concluye que las indemnizaciones respecto al 
quantum  otorgado No  responden al daño moral ocasionado al afectado 
considerando que el daño sufrido muchas veces es irreparable, así también por 
cuanto su valoración y determinación de la magnitud y el menos cabo moral sufrido 
por el afectado ha estado siendo mal cuantificado respecto a las indemnizaciones 











































Se recomienda que el presente trabajo de investigación sea utilizado en como un 
antecedente o trabajo previo para realizar una investigación más profunda y amplia 
sobre el tema de falta de criterios de valoración para establecer el quantum 
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indemnizatorio y sea considerado, un examen del especialista en la materia, para 
que sea el fundamento irrefutable de la cuantificación al momento de ser 
determinado por los Juzgados. 
 
Se recomienda que el presente trabajo de investigación, respecto al daño Moral 
debe contener como instrumento de prueba irrefutable el examen medido de un 
Siquiatra donde señala la magnitud del Daño y en base los Jueces pueden 
determinar el Quantum. 
 
Se recomienda que el presente trabajo de investigación, exista un criterio uniforme, 
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GUÍA DE ENTREVISTA  
Dirigido a los Operadores de justicia y Especialistas en la Materia 
TÍTULO:  
CRITERIOS DE VALORACIÓN PARA FIJAR EL QUANTUM INDEMNIZATORIO POR DAÑO 
MORAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA CENTRO. 
 
Entrevistado: ___________________________________________________________________ 







1. ¿Conoce Usted los criterios de valoración para fijar el quantum indemnizatorio por daño moral 





2. Considera usted que la pericia Psicológica  debe establecerse  como un criterio  de valoración 






3. A su criterio ¿Considera  que no existan criterios uniformes de valoración para fijar el quantum 
indemnizatorio por daño moral y este quede a la libre apreciación personal del magistrado? ¿Por 
qué? 
Identificar los criterios de valoración para fijar el quantum indemnizatorio por daño moral 








4. ¿Cuáles cree Usted que deben ser los criterios  de  valoración para fijar el quantum 
indemnizatorio por daño moral en el Distrito Judicial de Lima considerando que existe la libre 












5. ¿Cree Usted que en los procesos sobre Indemnización por daño moral se aplican los mismos 





6. ¿La aplicación de los mismos criterios en procesos semejantes sobre daño moral tendría como 





7. ¿Considera usted que la pericia psicológica debería ser considerado  como un criterio de 





Identificar como se deben aplicar los criterios uniformes  sobre el quantum indemnizatorio 










8. ¿Considera  Usted que los montos concedidos por los magistrados  por daño moral, han sido 





9. ¿En su experiencia considera Usted que las partes demandantes en los procesos sobre 
Indemnización por daño moral  que ha conocido resultaron satisfechas con los montos 
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Criterios de valoración para fijar el quantum indemnizatorio por daño moral en el Distrito 
Judicial de Lima centro 
PROBLEMA ¿Cuáles son los criterios de valoración para fijar el quantum indemnizatorio por daño moral 
en el Distrito Judicial de Lima Centro? 
SUPUESTO Los criterios de valoración utilizados por el juez para fijar el quantum indemnizatorio por 
daño moral en el Distrito Judicial de Lima deben ser: Una pericia psicologica, la edad , su 
trayectoria de vida y responsabilidades familiares. 
OBJETIVO 
GENERAL 
Identificar  los criterios de valoración para fijar el quantum indemnizatorio por daño moral 




Identificar como se deben aplicar los criterios sobre el quantum indemnizatorio por daño 
moral para que existan sentencias uniformes y no contradictorias. 









100 (Jueces, Abogados y especialistas en derecho civil) 
Muestra. 3 Jueces, 3 especialistas , 1 perito psicológico y  4 abogados 





Categorización de las unidades de análisis 




Es la respuesta al daño ocasionado es la 
indemnización que buscaban satisfacer el espíritu 
de cobranza del dañado. En la actualidad los 
sistemas de responsabilidad extracontractual 
buscan colocar al sujeto dañado materialmente en 
la medida del que se encontraba antes de ser 
dañado (Trazegnies,2001, p. 16). 
 Elementos de la 
Inmdenizacion 
 Finalidad 
 Tipos de Indemnizaciòn 
 Responsabilidad Civil 
 Responsabilidad C. 
Contractual  
 Responsabilidad C. 
Extracontractual 
Daño Moral El daño moral es una lesión al aspecto psíquico de 
la persona, que no  tiene ningún  contenido 
patrimonial, que afecta la tranquilidad espiritual, la 
paz, la integridad física entre otros sagrados 
afectos (Fernández, 2013 y  Manzanares ,2008) 
 Cuantificación del daño 
Moral 
 Fundamentos para dterminar 
el daño moral 
 




Entrevistas realizadas a la muestra de la presente investigación conformada 
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